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INTRODUCCIÓ 
La Influença Aviària és actualment, un dels virus que preocupa més a les autoritats 
sanitàries mundials. 
Des del 2003, els casos de grip aviària han augmentat progressivament, i milions de 
pollastres i altres aus han hagut de ser sacrificades per evitar la transmissió de la 
malaltia, i tots els productes que han hagut de ser retirats del mercat han ocasionat 
pèrdues econòmiques milionàries.  
Malauradament, la grip aviària figura dins la llista de malalties d’origen animal que han 
ocasionat mortalitat en l’espècie humana, especialment en poblacions en contacte 
directe amb aus o en persones immunocompromeses. 
Aquest gènere de virus presenta gran capacitat de mutació, i un dels riscos més 
importants que existeixen és la possibilitat que adquireixi l’habilitat de transmetre’s 
entre persones. Fins ara, els casos de transmissió persona-persona han estat aïllats. 
Davant d’aquesta situació, i davant l’amenaça de pandèmia, la legislació i normativa és 
extensa i taxativa. Aquest és el cas de la legislació europea, on la directiva en qüestió 
cobreix tots els punts on es podria presentar conflicte. Però en altres països on la 
capacitat financera i tècnica dificulta la implantació i compliment de plans de vigilància 
i prevenció, el paper d’organismes com la ONU és imprescindible.  
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RESENYA DE LA MALALTIA 
ETIOLOGIA 
CLASSIFICACIÓ DE L’AGENT CAUSAL 
La Influença, grip aviària o pesta aviària és una malaltia causada per un virus RNA de la 
família Othomyxoviridae, gènere Influenzavirus A. 
Existeix una gran varietat de subtipus, segons els antígens de superfície Hemaglutinina 
(H) i Neuroaminidasa (N) que presenti el virus.  Els virus d’aquesta família presenten 
una gran capacitat de mutació, a través de canvis antigènics (shift) i intercanvi de gens 
(drift) 
Els subtipus H5 i H7 són considerats com a altament patògens (HPAI) 
RESISTÈNCIA A L’ACCIÓ QUÍMICA I FÍSICA 
Temperatura:  Parcialment resistent a la calor, el virus s’inactiva als 70ºC durant 3 
segons.  
pH: Inactivat quan el pH ≤ 2 
Productes químics:  El virus és sensible a solvents orgànics i detergents: aldehids, β-
propiolactona, fenols, compostos d’amoni quaternari, agents oxidants (hipoclorit 
sòdic, peroximonosulfat potàssic, hidroxilamina i solvents lipídics. 
Desinfectants: hipoclorit sòdic (5,25%), hidròxid de sodi (2%), fenols, ionòfors 
acidificants,  agents oxidants, carbonat sòdic (4%)/ silicat sòdic (0,1%) 
Resistència: Ambients humits i freds, amb presència de matèria orgànica, afavoreixen 
la seva supervivència. Un bon exemple en són les aigües superficials. És viable en 
femtes durant 30-35 dies a 4ºC i durant 7 dies a 20ºC. Pot arribar a sobreviure 4 dies a 
32ºC. A l’aigua, resisteix 30 dies a 28ºC i fins a 158 a 17ºC 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Altament contagiós. En els països desenvolupats no s’ha arribat  a establir una situació 
endèmica. 
Soques de baixa patogenicitat (LPAI) han estat aïllades de més de 90 espècies 
diferents. Moltes infeccions no donen simptomatologia en aus salvatges. 
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Els brots d’HPAI poden aparèixer en qualsevol país, a través de la transmissió de LPAI 
d’aus salvatges a domèstiques, seguides d’una mutació que doni lloc a una soca HPAI. 
No hi ha evidències de la presència de soques  HPAI en reservoris 
El brot actual de HPAI H5N1 es va originar en aus domèstiques al Sud-est asiàtic el 
2003. Del 2003 al 2007 es va estendre cap a explotacions d’aus domèstiques o cap a 
aus salvatges d’altres regions d’Àsia, així com a regions d’Europa, el Pacífic, Orient 
Mitjà i Àfrica.  
Malgrat que molts països han aconseguit eradicar el virus dels seus animals domèstics, 
es continuen donant situacions epidèmiques, i no s’espera l’eradicació mundial a curt 
termini 
HOSTES 
Totes les espècies aviàries es consideren susceptibles a la malaltia. El gall d’indi i la 
gallina són les més sensibles, mentre que l’ànec és la més resistent i s’infecta 
subclínicament. Com amb tots els tipus d’Influença coneguts, les aus aquàtiques 
conformen el reservori del virus. La malaltia pot aparèixer en animals de totes les 
edats, si no han estat prèviament exposades al subtipus del virus. 
La influença aviària afecta principalment a aus, però algunes soques poden infectar 
cavalls, gats, gossos, porcs, fures, visons, fagines, mamífers marins i altres espècies. 
Actualment, les soques H5N1 que circulen poden infectar i donar quadre clínic en 
moltes espècies d’aus, no només les domèstiques. De forma inusual, aquestes soques 
han causat malaltia i diverses morts en aus aquàtiques, les quals generalment només 
són reservori. 
Els humans es poden infectar, però sembla ser que existeix una barrera espècie-
específica d’infecció. Si hi ha infecció, però, sol presentar un curs fatal. 
TRANSMISSIÓ 
Les aus aquàtiques introdueixen el virus en les explotacions, i les persones el 
transporten. La disseminació es dona per fòmites, moviment d’animals infectats i 
possiblement, a través de l’aire. 
També hi ha contagi per contacte directe entre animals infectats i susceptibles, a 
través de femtes i secrecions. Les femtes són significants, ja que el volum de virus 
excretat és gran i té l’habilitat de contaminar fòmites (roba, aigua, pinso, ous i 
equipaments) 
Ous trencats contaminats poden infectar als altres a la incubadora. 
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No es considera que hi hagi transmissió vertical, perquè les soques són letals per 
l’embrió i els ous no arriben a eclosionar. 
FONTS DE CONTAGI 
- Femtes, saliva, secrecions nassals i respiratòries. La via principal de transmissió 
entre aus aquàtiques és sovint la feco-oral, tot i que últimament es planteja 
que les secrecions respiratòries són la via predominant. 
- EL virus s’acumula als teixits dels animals afectats 
- Els nivells de presència de virus en carn poden variar segons la soca del virus, 
l’espècie animal i l’estat de la malaltia 
DIAGNÒSTIC  
El període d’incubació és curt (2-5 dies), però el ritme d’infecció en una explotació pot 
ser variable segons les condicions ambientals. 
SIGNES CLÍNICS 
Poden variar des de mort sobtada fins a presentacions clíniques molt variades, en 
funció de l’espècie, l’edat, la soca del virus, infeccions concomitants i l’ambient. 
- Signes respiratoris: descàrrega nassal i ocular, tos, dispnea, inflamació dels 
sinus i/o cap 
- Depressió severa, vocalització reduïda, reducció de la ingesta de pinso i aigua 
- Cianosis de les zones sense plomes,  cresta i barbes 
- Atàxia i altres signes nerviosos 
- Diarrea 
- Reducció dràstica de la producció d’ous i de menor qualitat 
- Mort sobtada  
- En ànecs domèstics, les soques de virus HPAI produeixen poca simptomatologia 
- Cal detectar el virus per confirmar el diagnòstic 
LESIONS 
Edemes, hemorràgies i necrosi en òrgans viscerals i pell 
- Pot haver-hi absència de lesions en casos de mort sobtada 
- Inflamació del cap, cara, regió cervical i potes degut a edemes subcutanis 
- Congestió severa de la musculatura 
- Presència excessiva d’exsudat mucós a la tràquea o bé traqueïtis hemorràgica 
- Petèquies a les seroses i al greix abdominal, i en les cavitats corporals 
- Congestió renal greu, habitualment amb dipòsits d’urats als túbuls 
- Hemorràgia i degeneració de l’ovari 
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- Hemorràgia a la mucosa del proventricle, especialment en la unió amb el 
pedrer 
- Hemorràgies i erosions al pedrer 
- Focus hemorràgics en els teixits limfoide i en la mucosa intestinal 
- Focus necròtics en pàncrees, melsa i cor 
 
DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL 
- Còlera aviàri aguda 
- Forma velogènica de Newcastle 
- Laringotraqueïtis infecciosa aviària 
- Shock tèrmic, privació d’aigua, toxèmia 
 
DIAGNÒSTIC LABORATORIAL 
 PRESA DE MOSTRES 
- Hisops orofaringis i cloacals, o bé femtes fresques, d’animals vius 
- Contingut intestinal o hisops cloacals i orofaringis d’animals morts 
- Mostres de tràquea, pulmó, sacs aeris, intestí, melsa, ronyó, cervell, 
fetge, que poden ser recollides i processades individual o 
col·lectivament, si pertanyen a un mateix animal 
- Mostres de fins a cinc animals poden ser processades conjuntament, 
però sempre que no es barregin hisops de zones diferents o teixits 
diferents 
TESTS SEROLÒGICS 
Mostres de sang coagulada o sèrum de diversos animals en tubs estàndard 
 
 IDENTIFICACIÓ DE L’AGENT 
Totes les soques virulentes fins al moment han estat dels subtipus  H5 o H7, 
malgrat que la majoria de les soques d’aquests subtipus són de baixa 
patogenicitat 
La identificació hauria de ser duta a terme en laboratoris amb un nivell de 
bioseguretat 3 o superior. 
- Isolament del virus: inoculació en un embrió de pollastre d’entre 
9 i 11 dies, seguit de 
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o Hemaglutinació en el fluid al·lantoic: suggerent de 
presència del virus 
o Immunodifusió confirma la presència del virus 
o EL subtipus es determina amb un antisèrum 
monoespecífic contra els 16 tipus d’hemaglutinina i els 9 
de neuroaminidasa, a través de tests d’inhibició 
d’aquestes dues proteïnes. 
- La virulència del virus s’avalua inoculant el pool en 8 o més 
pollets d’entre 4 i 8 setmanes de vida. Les soques es defineixen 
com a altament patògenes si tenen un índex de patogenicitat 
intravenosa (IVPI) superior a 1.2 o causa una mortalitat 
d’almenys un 75% en els animals injectats intravenosament. Les 
soques H5 i H7 que no compleixin aquests criteris hauran de ser 
seqüenciades per determinar els aminoàcids presents en el 
cleavageHA0 de la molècula hemaglutinina. Si la seqüència 
aminoacídica és similar a la d’altres soques virulentes, la soca 
serà considerada com a soca d’alta patogenicitat notificable 
(HPNAI) 
- L’isolament en embrió ha començat a ser substituït per mètodes 
d’RT-PCR (Real-TimeReverse-
TranscriptionPolymeraseChainReaction), donada la velocitat de 
diagnosis i la major seguretat pel personal del laboratori 
- Mètodes moleculars ofereixen una caracterització completa del 
virus  
SEROLOGIA 
La Immunodifusió en Agar Gel detecta anticossos contra antígens presents en 
tots els virus Influença A. Aquest mètode detecta anticossos als 3 dies de 
l’aparició dels signes clínics. L’AGID és una bona tècnica per soques de baixa 
patogenicitat, i requereix l’ús de proves específiques per  H5 i H7. No és  un test 
fiable per detectar virus en ànecs i oques 
ELISA: detecta anticossos contra antígens presents en tots els virus Influença A. 
Inhibició de la hemaglutinació: determina el tipus d’hemaglutinina. 
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PREVENCIÓ I CONTROL 
No hi ha tractament 
 
PROFILAXI SANITÀRIA 
- Evitar el contacte entre aus domèstiques i aus salvatges o els seus fòmites, 
especialment, aus aquàtiques 
- Evitar l’entrada d’animals amb estat serològic desconegut a l’explotació 
- Control del tràfic de persones: higiene estricta i mesures de bioseguretat per 
evitar la transmissió per fòmites 
- Sistemes de Tot Dins Tot Fora 
EN CAS DE BROT 
- Quarentena de la granja i control de moviments. Vigilància. 
- L’explotació ha de ser despoblada 
- Les carcasses i els productes d’origen animal han de ser eliminades, sigui 
enterrant-les o cremant-les  
- Netejar en profunditat en primer lloc, i continuar amb desinfecció de 
l’explotació. Es recomana fer servir equipaments amb vapor a pressió per 
netejar maquinària i superfícies. Un cop netes i sense restes de matèria 
orgànica, tota la instal·lació hauria de ser ruixada amb un desinfectant. 
- No donar restes d’aus domèstiques a gossos i gats. 
PROFILAXIS MÈDICA 
- Els països poden considerar la vacunació dels animals com a mesura preventiva 
o com a control durant un brot. Les vacunes aviàries solen ser autovacunes o 
fetes a partir de virus del mateix subtipus o almenys, amb la mateixa 
hemaglutinina.  
Els animals vacunats excretaran el virus, malgrat mantenir-se subclínics. Per 
això és molt important establir un bon programa de vigilància i controlar el 
moviment dels animals durant les campanyes de vacunació. 
Existeixen mètodes per diferenciar el virus de camp del virus vacunal, com ara 
l’ús d’animals sentinella. La vacunació pot arribar a ocasionar virus amb 
resistència. Hi ha evidències que algunes de les noves soques H5N1, isolades a 
la Xina i a Egipte, poden presentar resistències a aquestes vacunes 
- Existeixen vacunes inactivades en emulsió amb oli. Tenen un cost elevat, però 
s’ha demostrat que són efectives com a mesura preventiva: prevé signes clínics 
i la mort, augmentant la resistència a la infecció, disminuint l’excreció i per 
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tant, també la transmissió del virus. De totes maneres, cap vacuna prevé per 
complet la infecció. 
 
- La bioseguretat, vigilància i el maneig són factors clau per controlar els brots 
d’Influença Aviària 
 
- Els fàrmacs anti-influença no s’haurien d’utilitzar en aus domèstiques. 
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SITUACIÓ MUNDIAL 
L’aparició de soques apatògenes o amb una patogenicitat baixa d’Influença  Apoden 
aparèixer en qualsevol lloc del món.  Les aus salvatges poden introduir el virus a aus 
domèstiques, amb el risc d’una mutació potencial a soca HPAI (H5 o H7) 
Actualment, el món experimenta el brot més extensiu mai registrat. Els brots estan 
ocasionats per una soca zooantroponòtica, l’eradicació de la qual no és possible en 
aquest moment. Aquesta soca H5N1 va aparèixer el 1997, i s’ha escampat per Àsia, 
Europa, Orient Mitjà i Àfrica.  És inusualment virulenta: del 2003 al 2009 va ocasionar 
440 infeccions humanes, 262 de les quals van ser mortals. Les infeccions van ser 
resultat de contacte directe amb aus domèstiques. 
61 països han registrat brots d’H5N1 en aus domèstiques o salvatges entre 2003 i 
2008. 
En aus domèstiques destaquen Vietnam (2501), Tailàndia (1141) i Egipte (1048) 
 
 
A Europa l’any 2010 es van notificar diversos brots de LPAI tant en aus domèstiques 
com silvestres (Itàlia, Alemanya, Dinamarca i Holanda), i tres HPAI en aus domèstiques 
(Romania i Bulgària). 
Durant el primer semestre del 2011 només es van notificar focus LPAI a Alemanya (20 
brots H7N7), Itàlia (7 brots H7 i H5) i Holanda (4 focus H7) 
La soca d’alta patogenicitat H5N1 ha sigut aïllada a Sudàfrica, Mongòlia, Palestina i 
altres països on la malaltia és endèmica (Xina, Indonèsia, Laos, Nepal, Vietnam, Egipte i 
Bangladesh). Continuen apareixent brots en països on semblava que la malaltia estava 
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controlada, i cal tenir en compte la falta d’informació en alguns països, fet que fa difícil 
d’establir la prevalença real. 
L’aparició al 2011 de la influença pandèmica H1N1, i el ressò mediàtic que l’ha 
acompanyada pot distorsionar la notificació de brots per H5N1. 
 
A partir de la segona meitat del 2013, Itàlia va notificar 6 brots d’HPAI, concretament a 
la regió Emilia-Romagna. Les dues primeres es localitzaven en explotacions d’Ostellato 
(Ferrara) i Mordano (Bolonya). La tercera, a Portomaggiore, dins la zona de protecció 
del primer brot, i la quarta i la cinquena a Mordano, a la zona de protecció de la 
segona. Quatre d’elles són explotacions industrials de pollastres i una de gall d’indi. La 
sisena va ser notificada en una petita explotació familiar, a Bondeno (Ferrara). Les 
investigacions i enquestes epidemiològiques sospiten que la soca que va entrar a 
l’explotació on es va donar el brot primari, Ostellato, era de baixa patogenicitat, i que 
va mutar més tard a soca altament patògena. 
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LEGISLACIÓ EUROPEA 
(2005/94/EC) 
NOTIFICACIÓ 
Tots els Estats Membres vetllaran perquè la presència o sospita de presència d’un brot 
d’Influença aviària sigui d’immediata i obligada notificació a l’autoritat competent. 
A més, també notificaran a la Comissió de qualsevol cas d’Influença aviària confirmat per 
l’autoritat competent en escorxadors, mitjans de transport, duanes, fronteres,  naus de 
quarentena  o qualsevol altre centre que s’acordi amb la legislació comunitària sobre les 
importacions d’aus de producció o qualsevol altre au en captivitat. 
 Els Estats Membres notificaran també els resultats de qualsevol programa de vigilància 
d’Influença Aviària dut a terme en mamífers. 
ENQUESTES EPIDEMIOLÒGIQUES 
Els Estats Membres vetllaran perquè les enquestes epidemiològiques es basin en  qüestionaris, 
establerts dins del marc dels plans de contingència que s’inclouen en l’article 62 
L’enquesta ha d’incloure com a mínim els següents punts: 
o La durada de temps en què el virus pot haver estat present en les instal·lacions 
o mitjans de transport. 
o L’origen possible de la infecció 
o La identificació de les instal·lacions en contacte  
o El moviment d’aus de producció, altres aus en captivitat, persones, vehicles o 
altres materials a través dels quals el virus s’hagi pogut estendre. 
L’autoritat competent durà a terme una enquesta epidemiològica quan cregui si cal afegir les 
mesures pel control de la malaltia que la directiva  2005/94/EC marca o bé per concedir 
derogacions, com indica aquesta mateixa directiva. 
Si l’enquesta epidemiològica suggereix que la Influença Aviària es pot haver estès d’altres o 
cap a altres Estats Membres, la Comissió i la resta d’Estats Membres involucrats hauran de ser 
immediatament informats dels resultats de l’enquesta. 
SOSPITA D’UN BROT 
MESURES QUE HAN DE SER APLICADES EN INSTAL·LACIONS ON ES SOSPITA D’UN BROT 
(ARTICLE 7) 
En cas de sospita, l’autoritat competent ha d’iniciar immediatament un protocol d’investigació 
per confirmar o excloure la presència d’influença Aviària, d’acord amb el manual de diagnòstic, 
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i declarar la instal·lació sota control i vigilància oficial. També ha de vetllar perquè les següents 
mesures es compleixin: 
o Recompte de tots els animals presents: mamífers domèstics, aus de producció 
i aus de captivitat. En cas de no ser possible, estimar els nombres segons el 
tipus d’au. 
o Recompte de tots els mamífers domèstics, aus de producció i aus de captivitat 
malalts, morts o susceptibles d’estar infectats en cada categoria de la 
instal·lació. Aquesta llista ha de ser actualitzada diàriament, per tal de 
controlar eclosions, naixements i morts durant el període en què se sospita de 
brot, i cal que sigui lliurada a l’autoritat competent si aquesta ho demana. 
o Totes les aus de producció o aus en captivitat han de ser portades a l’interior 
de les instal·lacions i mantingudes allà dins. Si no és pràctic o el benestar dels 
animals es veu compromès, el animals seran allotjats a un altre lloc de la 
instal·lació, amb la condició que no estiguin en contacte amb els animals d’una 
altra instal·lació. Cal minimitzar el contacte amb aus salvatges. 
o Cap au de producció o en captivitat pot abandonar la instal·lació 
o Cap canal d’au de producció o en captivitat, incloent l’offal, pinso dels animals, 
eines, material, restes, femtes, material de llit o material capaç de transmetre 
el virus pot sortir de les instal·lacions sense l’autorització de l’autoritat 
competent, considerant les mesures de bioseguretat oportunes per tal de 
minimitzar el risc de contagi de la malaltia. 
o Cap ou pot sortir de la instal·lació. 
o El moviment de persones, mamífers domèstic, vehicles o equipaments de la 
instal·lació o cap a la instal·lació està subjecte a l’autorització de l’autoritat 
competent. 
o La utilització de les mesures de desinfecció a les entrades i les sortides de les 
naus d’aus domèstiques i de les mateixes instal·lacions estan subjectes a les 
instruccions de l’autoritat competent. 
L’autoritat competent ha de vetllar que l’enquesta epidemiològica es dugui a terme, d’acord 
amb l’article 6. 
L’autoritat competent pot, en alguns casos, procedir sense complir algunes o cap mesura de 
les anteriors. 
Les mesures anteriors seran aplicades fins que l’autoritat competent estigui segura que la 
sospita d’Influença Aviària queda descartada 
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SOQUES D’INFLUENÇA AVIÀRIA D’ALTA PATOGENECITAT  
SECCIÓ 1: EXPLOTACIONS I EXPLOTACIONS ANNEXES 
CONFIRMACIÓ DE BROT 
En cas de brot per HPAI, l’autoritat haurà d’assegurar que les mesures de l’article 7 són 
aplicades. 
Tots els animals de producció o en captivitat de la instal·lació hauran de ser matats 
immediatament sota la supervisió oficial. L’eliminació dels animals haurà de dur-se a terme de 
manera que s’eviti el risc de transmissió del virus, especialment durant el transport. Els Estats 
Membres poden concedir derogacions d’extermini per certes espècies aviàries, sempre que no 
hi hagi risc de transmissió. En qualsevol cas, l’autoritat haurà de prendre les mesures 
adequades per minimitzar el risc de transmissió. 
Totes les carcasses i ous seran eliminades sota supervisió oficial. 
La carn i els ous obtinguts durant el període entre la possible data d’entrada del virus i 
l’aplicació de les mesures hauran de ser traçats i posats sota supervisió oficial. 
Tota substància probable d’estar contaminada haurà de ser destruïda, o com a alternativa, 
processar-la amb un tractament que asseguri la destrucció del virus. 
En cas que sigui un brot primari, el virus isolat quedarà subjecte al procés laboratorial, que 
s’acorda en el manual de diagnòstic, per tal d’identificar de quin subtipus es tracta. 
DEROGACIONS 
L’autoritat competent pot concedir derogacions en cas que el brot d’HPAI es doni en 
instal·lacions no comercials, com zoos, botigues d’ocells o centres de fauna salvatge, les quals 
tinguin un propòsit de conservar certes espècies. De totes maneres, l’autoritat competent 
haurà d’assegurar que cap au abandona l’interior de les instal·lacions, que estaran subjectes al 
control laboratorial, i que no es mourà cap animal de la seva gàbia, excepte en cas 
d’escorxador o canvi d’instal·lació. 
- Dins el mateix Estat Membre, seguint les instruccions de l’autoritat competent 
- En un altre Estat Membre, sempre que el país destinatari ho accepti 
MESURES A ESTABLIR EN EXPLOTACIONS ANNEXES 
L’autoritat decidirà quines són en funció de l’enquesta epidemiològica. També vetllarà pel 
compliment de les mesures descrites en l’Article 7 fins que la presència del virus no es descarti 
Veure Annex IV 
L’autoritat competent ha de vetllar perquè es prenguin mostres dels animals morts per tal de 
confirmar o excloure la presència d’HPAI en les explotacions annexes. 
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A més, tot equipament susceptible d’haver estat contaminat (vehicles, pinso, femtes, llit, o 
qualsevol altra substància contaminada) siguin sotmesos als procediments explicats a l’article 
48. 
SECCIÓ 2: PROTECCIÓ, VIGILÀNCIA I ZONES RESTRINGIDES 
ESTABLIMENT DE PROTECCIÓ, VIGILÀNCIA I RESTRICCIONS EN CAS DE BROT 
Immediatament després de la confirmació d’un brot, l’autoritat competent ha 
d’establir 
- Una zona de protecció en un radi de 3 quilòmetres com a mínim al voltant de 
l’explotació involucrada. 
- Una zona de vigilància en un radi de 10 quilòmetres com a mínim al voltant de 
l’explotació involucrada. 
Si el brot es confirma en animals captius d’explotacions no comercials, circs, zoos, 
centres de fauna salvatge o centres amb l’objectiu de la conservació de l’espècie, 
l’autoritat competent pot, després de fer una avaluació de riscos, derogar la normativa 
de les seccions 2 i 4, sempre que aquestes derogacions no posin en perill el control de 
la malaltia. 
A l’hora d’establir les zones de protecció i vigilància, l’autoritat competent també ha de 
tenir en compte: 
-  l’enquesta epidemiològica, 
- la situació geogràfica 
- la localització i proximitat entre explotacions i el nombre d’aus 
- patrons de moviment i canvi d’aus 
A partir d’aquí, pot modificar i ampliar les àrees de vigilància i protecció. 
Si aquestes àrees abracen territori de dos estats membres diferents, les autoritats 
competents de tots dos països han de treballar conjuntament. 
MESURES QUE S’HAN D’APLICAR 
L’autoritat competent ha de vetllar el compliment de les següents mesures en les 
zones de vigilància i protecció: 
- aplicació de mesures que permetin la traçabilitat de qualsevol cosa susceptible 
de transmetre el virus. 
- Els propietaris han de proveir a l’autoritat competent qualsevol informació 
rellevant relacionada amb les aus o els ous que entrin o surtin de l’explotació. 
També haurà d’assegurar-se que totes les persones que visquin o treballin dins les 
zones de protecció o vigilància siguin conscients de les restriccions establertes. 
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Aquesta informació pot ser transmesa via postal o a través de mitjans com la televisió 
o premsa 
L’autoritat pot implementar un programa preventiu d’eradicació en les zones on 
l’enquesta epidemiològica o l’evidència ho indiquin. Aquest programa inclou sacrifici 
preventiu de les aus, en les explotacions afectades o en les àrees de risc 
Els Estats Membres que apliquin les mesures d’eradicació preventives hauran 
d’informar la Comissió, per tal que aquesta avaluï la situació amb els Estats Membres i 
el Comitè tan aviat com sigui possible 
 
SECCIÓ 3: MESURES APLICADES EN ZONES DE PROTECCIÓ 
CENSOS I VISITES DEL VETERINARI OFICIAL 
Les mesures que ha d’aplicar el veterinari oficial són les següents: 
- Cens de tots els animals de totes les explotacions de la zona tant aviat com 
sigui possible 
- Visita de totes les explotacions per tal de dur a terme un examen clínic de les 
aus i, en cas necessari, la recol·lecció de mostres per diagnòstic laboratorial. 
MESURES A APLICAR EN AQUESTES EXPLOTACIONS 
Tots els animals hauran de romandre dins la seva nau de l’explotació. Si això comporta 
problemes de benestar o no resulta pràctic, podran moure’s a una altra nau, sempre 
que no tinguin contacte amb altres aus tant domèstiques com salvatges. 
Les canals dels animals hauran de ser eliminades tant aviat com sigui possible. 
Els vehicles i l’equipament utilitzat pel transport d’aus vives, canals, pinso, femta o 
material de llit o qualsevol altre material susceptible d’estar contaminat, així com 
qualsevol persona que hagi entrat o sortit de l’explotació haurà de sotmetre’s 
immediatament als processos descrits en l’article 48. 
Cap animal pot sortir o entrar de l’explotació sense previ consentiment de l’autoritat 
competent. No s’aplica a aquells mamífers que només tinguin accés a les àrees de 
convivència amb humans, sempre que no tinguin cap mena de contacte amb aus, ni 
amb les àrees on es mantenen. 
Qualsevol persona que entri a l’explotació haurà de sotmetre’s a les mesures de 
bioseguretat amb l’objectiu d’evitar l’expansió del virus. 
El propietari ha de registrar totes les entrades i sortides de persones de l’explotació 
per tal de facilitar la vigilància i control, i li haurà de lliurar a l’autoritat competent en 
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cas que aquesta li ho demani. No és necessari enregistrar visitants en zoos ni centres 
de fauna salvatge, on els visitants no tinguin accés a les àrees on romanen les aus. 
ELIMINACIÓ DE FEMTA I MATERIAL DE LLIT DE LES EXPLOTACIONS 
Es prohibeix el moviment d’aquests materials excepte en cas que així ho dicti 
l’autoritat competent. El moviment pot ser autoritzat si es realitza sota mesures de 
bioseguretat i si el destí d’aquest material és qualsevol planta de tractament que 
destrueixi la presència del virus, seguint la regulació EC 1774/2002 o les normes de 
l’article 64 
MOVIMENT I TRANSPORT D’AUS, OUS, CANALS I CARCASSES 
L’autoritat competent ha de vetllar perquè dins les zones de protecció, el moviment i 
transport d’aus estigui prohibit. També es prohibirà el transport de peces de la canal 
dels escorxadors i congeladors excepte si s’han obtingut d’animals originaris de fora de 
la zona de protecció i que ha estat transportada i emmagatzemada separada de la carn 
provinent de zones de protecció. Tampoc es prohibeix el transport si la carn ha estat 
produïda almenys 21 dies abans de la data estimada d’infecció en les explotacions de 
la zona de seguretat, i si ha estat transportada i emmagatzemada separada de la carn 
produïda després d’aquesta data. 
Aquestes normes no s’apliquen en cas que no es descarregui o es pari en una zona. 
DEROGACIONS PEL TRANSPORT DIRECTE D’AUS PEL SACRIFICI IMMEDIAT I 
MOVIMENT I TRANSPORT DE LA CARN D’AQUESTES 
L’autoritat competent pot autoritzar el transport d’animals d’explotacions en zona de 
protecció si aquestes van destinades al  sacrifici si es compleix alguna de les següents 
condicions: 
- Si s’ha de dur a terme un examen clínic de les aus dins les 24 hores següents. 
- Si s’ha realitzat tests laboratorials i s’han obtingut resultats favorables. 
- Si el vehicle de transport ha estat supervisat per l’autoritat competent. 
- Si l’autoritat competent responsable de l’escorxador designat ha estat informat 
i accedeix a rebre les aus i confirma, posteriorment, el sacrifici de les aus. 
- Si es sacrifica els animals per separat dels animals no sospitosos, 
preferiblement a última hora del dia, amb la neteja i desinfecció subseqüent, 
abans que se sacrifiquin altres animals. 
- Si la carn no és per intercanvi intracomunitari o internacional 
El veterinari oficial ha de dur a  terme un examen detallat dels animals, tant quan 
entren a l’escorxador com quan siguin sacrificats. 
L’autoritat competent pot autoritzar el transport de carcasses per tal de destruir-les. 
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DEROGACIONS PEL TRANSPORT D’ANIMALS D’UN DIA DE VIDA 
L’autoritat pot permetre el transport d’animals amb un dia de vida originaris d’una 
explotació dins la zona de protecció cap a una altra del mateix Estat Membre si es 
compleixen les següents condicions: 
- Transport en vehicles revisats per l’autoritat competent. 
- Aplicació de normes de bioseguretat durant el viatge. 
- L’explotació de destí es sotmet a vigilància oficial un cop arribin els animals. 
- Si surten de la zona de vigilància, els animals hauran de romandre dins 
l’explotació almenys durant 21 dies 
DEROGACIONS PEL TRANSPORT D’ANIMALS PONEDORS 
L’autoritat pot permetre el transport d’animals ponedors originaris d’una explotació 
dins la zona de protecció cap a una altra del mateix Estat Membre si es compleixen les 
següents condicions: 
- Si s’ha de dur a terme un examen clínic de les aus dins les 24 hores següents. 
- Si s’ha realitzat tests laboratorials i s’han obtingut resultats favorables. 
- Si el vehicle de transport ha estat supervisat per l’autoritat competent. 
- Si l’explotació de destí es sotmet a vigilància oficial un cop arribin els animals. 
- Si surten de la zona de vigilància, els animals hauran de romandre dins 
l’explotació almenys durant 21 dies. 
DEROGACIONS PEL TRANSPORT D’OUS 
L’autoritat pot permetre el transport d’animals ponedors originaris d’una explotació 
dins la zona de protecció cap a una altra instal·lació o viver del mateix Estat Membre si 
es compleixen les següents condicions: 
- Els animals progenitors dels ous no són sospitosos d’estar infectats, realitzant 
prèviament un examen clínic basat en el manual de diagnòstic. 
- Els ous i el seu embalatge són desinfectats abans de la venda, i la traçabilitat 
està assegurada. 
- El vehicle de transport està supervisat per l’autoritat competent. 
- Mesures de bioseguretat són aplicades en el viver designat com dicti l’autoritat 
competent. 
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NETEJA I DESINFECCIÓ DELS MITJANS DE TRANSPORT 
L’autoritat competent ha de vetllar perquè els mitjans de transport siguin netejats i 
desinfectats immediatament, seguint els procediments marcats en l’article 48. 
DURADA D’APLICACIÓ DE LES MESURES 
Les mesures hauran de ser aplicades almenys durant els 21 dies següents a la 
desinfecció i neteja de l’explotació infectada, i fins que les explotacions dins la zona de 
protecció hagin estat testades seguint el manual de diagnòstic. 
Quan el compliment de les mesures anteriors no sigui necessari, les explotacions 
hauran de complir les mesures establertes per explotacions en zona de vigilància. 
 
SECCIÓ 4: MESURES APLICADES EN ZONES DE VIGILÀNCIA 
L’autoritat competent ha de vetllar pel compliment de les següents mesures: 
- Es farà un cens de totes les explotacions comercials de la zona 
- El moviment d’animals, animals ponedors i ous dins la zona de vigilància està 
prohibit excepte si l’autoritat ho autoritza, fet que implica que s’apliquen 
mesures de bioseguretat per evitar la propagació del virus 
El moviment d’animals ponedors, d’un dia de vida o d’ous es permet si: 
-  els animals s’escorxen immediatament. 
- Aus ponedores: cap a una explotació on no hi hagi cap altra au. 
- Pollets: cap a explotacions del mateix Estat Membre, sempre que les mesures 
de bioseguretat s’apliquin, i quedi sota vigilància oficial almenys durant 21 dies. 
- Ous: cap a un centre d’embalatge d’ous, sempre que s’apliquin les mesures 
adients de bioseguretat. 
Cal que qualsevol persona que entri o surti de l’explotació, així com qualsevol material 
en contacte amb animals sigui netejat o desinfectat immediatament segons els 
procediments descrits en l’article 48. Cap animal ha d’entrar o sortir de les zones on hi 
ha les aus sense autorització. Aquesta restricció no s’aplica als animals de companyia, 
sempre que no entrin en contacte amb les aus ni amb les gàbies on s’allotgen. 
Les fires, mercats o altres agrupacions d’aus queden prohibides.  
DURADA DE LES MESURES 
Hauran de ser mantingudes almenys 30 dies després de la desinfecció i neteja de 
l’explotació descrites en l’article 48. 
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SECCIÓ 5: MESURES A APLICAR EN ZONES RESTRINGIDES 
L’autoritat competent pot designar zones restringides al voltant de les zones de 
vigilància si així ho troba necessari. Si considera que les dades epidemiològiques ho 
indiquen, pot implementar un programa d’eliminació dels animals sospitosos. La 
repoblació d’aquestes explotacions es durà a terme d’acord amb les instruccions de 
l’autoritat competent. 
Els Estats Membres involucrats hauran d’informar immediatament a la Comissió 
Europea, i aquesta avaluarà la situació amb el Comitè tant aviat com sigui possible.  
SECCIÓ 6: MESRES DE BIOSEGURETAT ADDICIONALS 
DEROGACIONS 
L’autoritat competent pot concedir derogacions si l’anàlisi de risc ho permet, en cas 
que el brot d’HPAI sigui en zoos, centres de fauna salvatge, centres de conservació 
d’espècies o amb finalitats científiques. S’haurà d’informar la Comissió 
immediatament. 
MESURES ADDICIONALS DE BIOSEGURETAT 
Per tal de prevenir l’expansió del virus, l’autoritat pot ordenar la implantació de 
mesures addicionals de bioseguretat. Aquestes mesures inclouen restriccions de 
moviments de vehicles, persones que transportin animals, canals, pinso, ous o 
qualsevol equipament de granja, 
Els Estats Membres involucrats hauran d’informar la Comissió immediatament. La 
Comissió avaluarà la situació amb el Comitè. 
 
SECCIÓ 7: MEDURES A APLICAR EN CAS DE BROT D’HPAI EN 
ESCORXADORS O DUANES FRONTERERES 
MESURES EN ESCORXADORS 
En cas de sospita o confirmació de brot en escorxadors, l’autoritat competent ha 
d’assegurar l’eliminació de tots els animals presents en aquell moment, sota supervisió 
oficial. La zona on s’eliminin els animals i les possibles zones on s’hagi produït la 
contaminació han de quedar separades i sota supervisió oficial. 
Qualsevol producte derivat que hagi pogut ser contaminat haurà de ser eliminat. 
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MESURES EN VEHICLES O DUANES FRONTERERES 
Com en el cas anterior, en cas de brot tots els animals presents hauran de ser 
eliminats, o controlats sota vigilància oficial fins que la investigació acabi. L’autoritat 
pot permetre el moviment d’animals cap a una instal·lació on els animals siguin 
eliminats, sabent que aquesta quedarà sota vigilància oficial. 
Queda en mans de l’autoritat competent decidir si cal eliminar la resta d’animals 
presents que hagin estat en contacte amb animals sospitosos.  
Tots els productes derivats queden sota control oficial. 
Si es confirma el brot, la carn i els ous i qualsevol producte susceptible d’estar 
contaminat s’haurà d’eliminar sota control oficial. 
MESURES EN ESCORXADORS, VEHICLES O DUANES FRONTERERES 
Cap au pot ser introduïda en la instal·lació o vehicle fins almenys 24 hores després de 
netejar i desinfectar seguint les instruccions de l’article 48. En cas de les duanes, la 
prohibició es pot estendre a altres animals. 
Caldrà fer una enquesta epidemiològica, i el virus quedarà subjecte als processos 
laboratorials per tal d’identificar-ne el subtipus. 
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SOQUES D’INFLUENÇA AVIÀRIA DE BAIXA PATOGENECITAT  
MESURES A APLICAR 
En cas de brot per soca de baixa patogenicitat (LPAI), l’autoritat competent haurà de 
vetllar perquè totes les aus de l’explotació siguin despoblades sota supervisió oficial 
per tal de prevenir que el virus s’estengui. La despoblació es pot estendre a altres 
explotacions que es puguin considerar explotacions en contacte, basant-se en 
l’enquesta epidemiològica. Abans de la despoblació, cap au pot entrar ni sortir de 
l’explotació, excepte en cas d’estar autoritzades per l’autoritat competent. 
La despoblació s’haurà de fer seguint la directiva 93/119/EC, i l’autoritat haurà 
d’assegurar que les aus siguin eliminades el més aviat possible en els escorxadors 
assignats. 
Les aus, però, no podran abandonar l’explotació per desplaçar-se a l’escorxador fins 
que l’autoritat competent no estigui segura que el risc d’extensió del virus és mínim. 
L’eliminació dels animals en l’escorxador es durà a terme només si: 
- Les aus provenen directament de l’explotació 
- Cada lot ha estat tancat pel veterinari oficial 
- Tots els lots s’han mantingut tancats durant el viatge fins l’escorxador 
- Les mesures addicionals de bioseguretat es compleixen 
- L’escorxador responsable ha estat degudament informat i accedeix a rebre les 
aus 
- Els equipaments i vehicles utilitzats per transportar animals i altres substàncies 
susceptibles d’estar contaminades seran desinfectades i netejades 
immediatament, seguint els procediments descrits en l’article 48 
- Els productes obtinguts dels animals seran eliminats. 
Carcasses i ous hauran de ser eliminats sota vigilància oficial. 
L’autoritat haurà d’assegurar que es compleixin les següents mesures: 
- Els ous recollits durant el període comprès entre la possible introducció del 
virus a l’explotació i la presa de mesures hauran de ser traçats i posats sota 
vigilància oficial 
- Els pollets ja nascuts en aquest període seran posats sota vigilància oficial, 
mentre es duen a terme investigacions. 
- Els ous presents en l’explotació hauran de ser transportats si el risc de 
transmissió del virus és mínim, cap a centres d’empaquetatge designats o a 
centres per ser eliminats directament.  
- Qualsevol material susceptible d’estar contaminat haurà de ser tractat seguint 
les ordres del veterinari oficial o eliminat. 
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- Després de la despoblació, les naus i els vehicles utilitzats per transportar es 
animals hauran de sotmetre’s als processos de desinfecció descrits en l’article 
48. 
- Els mamífers domèstics no poden abandonar l’explotació. No s’aplica als 
animals de companyia sempre que aquests no tinguin contacte amb les aus 
infectades. 
- En cas de brot primari, s’haurà d’aïllar el virus seguint els procediments del 
manual de diagnòstic. 
Els Estats Membres que es trobin en aquesta situació hauran d’informar la Comissió 
immediatament. 
DEROGACIONS 
L’autoritat competent pot concedir derogacions en cas que el brot aparegui en 
explotacions no comercials, com circs, zoos, botigues d’animals, centres de fauna 
salvatge o amb objectius científics. Si aquest és el cas, també haurà de vetllar perquè 
els animals siguin mantinguts dins l’explotació i no en surtin fins que els resultats de 
laboratori indiquin que els animals no representen cap risc. 
Els Estats Membres hauran d’informar la Comissió immediatament en cas que se’ls 
concedeixi una derogació. S’hauran d’establir les mesures necessàries per evitar que el 
virus s’estengui. 
MESURES A APLICAR EN EXPLOTACIONS EN CONTACTE 
L’autoritat decidirà si una explotació es pot considerar explotació en contacte basant-
se en enquestes epidemiològiques. Si ho considera convenient, aplicarà les mateixes 
mesures descrites per les explotacions afectades per un brot, especialment si 
l’explotació en qüestió és d’alta densitat. També s’haurà d’assegurar la presa de 
mostres dels animals quan aquests siguin eliminats.  
Qualsevol material susceptible d’estar contaminat haurà de sotmetre’s als processos 
descrits en l’article 48. 
ESTABLIMENT DE ZONES DE RESTRICCIÓ I MESURES A APLICAR 
L’autoritat competent haurà d’establir una zona de restricció d’almenys un quilòmetre 
de radi al voltant de l’explotació. Les mesures que hauran d’aplicar les explotacions 
d’aquesta zona són les següents: 
- Tant aviat com sigui possible, fer un cens de totes les explotacions comercials. 
- Duta a terme de testos laboratorials seguint el manual de diagnòstic 
- Tot tipus d’au queda subjecta  a l’autorització o a qualsevol mesura de control 
dictaminada per l’autoritat competent.  
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- El moviment dels animals o ous queda prohibit excepte si l’autoritat autoritza el 
transport 
o Cap a escorxador del mateix Estat Membre 
o Cap a una altra explotació del mateix Estat Membre on no hi hagin aus. 
Les aus vives que hi entrin hi hauran de romandre almenys 21 dies i 
l’explotació nova quedarà sota supervisió oficial. 
- Les carcasses hauran de ser eliminades 
- Qualsevol persona que entri o surti de les explotacions en zona de restricció 
haurà de complir les mesures de bioseguretat establertes per tal de minimitzar 
el risc d’expansió del virus. 
- Els equipaments i vehicles utilitzats per transportar animals i altres substàncies 
susceptibles d’estar contaminades seran desinfectades i netejades 
immediatament, seguint els procediments descrits en l’article 48 
- Els mamífers domèstics no poden abandonar l’explotació. No s’aplica als 
animals de companyia sempre que aquests no tinguin contacte amb les aus 
infectades. 
- Es prohibeix eliminar o transportar material de llit o femta, excepte si així ho 
indica l’autoritat oficial. El moviment només es permetrà cap a una planta de 
tractament o destrucció del virus, seguint la Regulació 1774/2002/EC 
- Queden prohibides fires, mercats o qualsevol altra aglomeració d’aus. 
S’haurà d’informar immediatament la Comissió.  
DURADA DE LES MESURES 
S’hauran de mantenir: 
- Almenys 21 dies després de la data en què la desinfecció i neteja de l’explotació 
estigui acabada, i en què les autoritats considerin que el risc d’expansió del 
virus sigui negligible. 
- Almenys 42 dies després de la data de confirmació del brot fins que les 
autoritats considerin que el risc d’expansió del virus és negligible. 
DEROGACIONS 
Si es confirma brot de LPAI en zoos, circs, botigues d’animals, centres de fauna salvatge 
o amb finalitats científiques, l’autoritat pot concedir derogacions, sempre que es 
garanteixi que aquestes derogacions no posen en perill el control de la malaltia. 
Els Estats Membres implicats hauran d’informar immediatament la Comissió. Aquesta 
haurà d’avaluar la situació amb el Comitè. 
És possible que l’autoritat imposi una sèrie de mesures per prevenir la transmissió de 
la Influença, segons el procediment descrit en l’article 64. 
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MESURES PER EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE LA INFLUENÇA 
AVIÀRIA A ALTRES ESPÈCIES. 
TESTS LABORATORIALS I ALTRES RELACIONADES AMB PORCS I ALTRES ESPÈCIES 
L’autoritat competent haurà d’assegurar que, posteriorment a la confirmació de la 
presència del virus en una explotació, es duguin a terme les proves de laboratori 
apropiades seguint el manual de diagnòstic en qualsevol porc present en aquesta, per 
tal de confirmar o excloure la infecció en aquests animals. 
Cap porc pot ser mogut de l’explotació mentre s’esperen els resultats d’aquestes 
proves. 
En cas que es confirmi la infecció en aquests animals, l’autoritat competent podrà 
permetre el moviment dels porcs cap a altres explotacions o cap a escorxadors, si els 
resultats indiquen que el risc de transmissió és negligible. 
Si els resultats de laboratori confirmen que es tracta d’un brot que posa en risc la salut 
pública, els porcs hauran de ser eliminats immediatament i sota supervisió oficial, 
evitant que el virus s’estengui, especialment durant el transport. 
Aquestes mesures poden estendre’s a qualsevol mamífer present en l’explotació i 
també  a les explotacions annexes a l’afectada.  Es pot implantar qualsevol mesura 
addicional que l’autoritat competent cregui necessària per tal d’evitar una major 
transmissió del virus, seguint la normativa de l’article 64. 
 
NETEJA, DESINFECCIÓ I REPOBLACIÓ  
NETEJA, DESINFECCIÓ I PROCEDIMENTS D’ELIMINACIÓ DEL VIRUS DE LA INFLUENÇA 
AVIÀRIA (ARTICLE 48) 
Els Estats Membres hauran d’assegurar que: 
- La neteja, desinfecció i tractaments de les explotacions i qualsevol material o 
substància contaminada o susceptible d’estar contaminada haurà de ser 
eliminada sota la supervisió seguint les instruccions del veterinari oficial i els 
principis i procediments descrits en l’annex IV de la directiva 2005/94/EC 
- La neteja, desinfecció i tractaments d’escorxadors, vehicles o altres mitjans de 
transport o duanes haurà de fer-se sota supervisió oficial seguint les 
instruccions del veterinari oficial. 
- Les pastures en contacte amb els animals afectats quedaran en quarantena fins 
que l’autoritat consideri que qualsevol virus present ha estat eliminat o 
inactivat 
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- Qualsevol equipament, material o substància susceptible d’estar contaminada 
que no pugui ser desinfectada o netejada degudament haurà de ser destruïda. 
- Els productes desinfectants i la seva concentració seran autoritzats per 
l’autoritat competent. 
REPOBLACIÓ DE LES EXPLOTACIONS 
La repoblació de les explotacions comercials no es durà a terme fins passats 21 dies 
després de la data de neteja i desinfecció. Les següents mesures es duran a terme en 
els 21 dies posteriors a la repoblació: 
- Les aus hauran de ser sotmeses a almenys un examen clínic dut a terme per el 
veterinari oficial. Aquest examen físic (o l’últim si se’n fa més d’un) es farà tant 
a prop com sigui possible de la data màxima.  
- Es faran les proves de laboratori que indiqui el manual de diagnòstic. 
- Les aus que morin en el procés de repoblació es testaran seguint el manual. 
- Qualsevol persona que entri o surti de l’explotació ha de complir les mesures 
de bioseguretat apropiades. 
- Cap au entrarà o sortirà de l’explotació sense permís de l’autoritat durant 
aquest període. 
- El propietari haurà de portar un control de la producció així com de les dades 
de morbilitat i mortalitat, i actualitzar-lo de forma regular. 
- Qualsevol canvi en les dades de producció haurà de ser informat a l’autoritat 
competent. 
Si l’autoritat competent ho considera necessari, les mesures s’aplicaran també a les 
explotacions no comercials o explotacions d’altres espècies. 
La repoblació en explotacions en contacte haurà de dur-se a terme seguint les 
instruccions de l’autoritat competent basant-se en un anàlisi de riscos. 
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PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC, MANUAL DE DIAGNÒSTIC I 
LABORATORIS DE REFERÈNCIA 
PROCEDIMENTS I MANUAL DE DIAGNÒSTIC 
Els Estats Membres han d’assegurar que els procediments de diagnòstic i de presa de 
mostres per detectar el virus de la Influença aviària en aus o en altres  mamífers es 
porta a terme seguint el manual de diagnòstic, per tal d’assegurar procediments de 
diagnòstic uniformes. 
El manual haurà d’establir com a mínim els següents punts: 
- Quins són els requeriments mínims de bioseguretat i estàndards de qualitat pel 
diagnòstic de la malaltia que els laboratoris hauran de complir. 
- Quins són els criteris per confirmar o descartar la presència del virus en un 
examen clínic o post-mortem. 
- Quins són els criteris i procediments a seguir per la recollida de mostres. 
- Quins són els tests adequats pel diagnòstic, incloent: 
o Tests pel diagnòstic diferencial. 
o Per la diferenciació entre HPAI i LPAI. 
o Per la diferenciació entre vacunats i infectats. 
- Quins són els criteris d’avaluació dels resultats dels testos. 
- Quines són les tècniques adequades per la tipificació del virus. 
Els Estats Membres hauran d’assegurar que els virus, el seu genoma o les vacunes 
experimentals obtingudes només es manipularan en establiments aprovats i designats 
per l’autoritat competent. La llista d’establiments designats serà emesa i actualitzada 
per la Comissió Europea. 
LABORATORIS DE REFERÈNCIA 
La Comissió designa un laboratori de referència comunitari. Aquest haurà d’estar en 
contacte permanent amb els laboratoris de la OIE i la FAO. 
Tots els Estats Membres han de designar un laboratori nacional de referència i en cas 
que hi hagi canvis, comunicar-ho a la Comissió i a la resta d’Estats Membres. Aquests 
laboratoris hauran de dur a terme les funcions i deures descrites en l’annex IV i seran 
responsables de coordinar-se amb la resta de laboratoris nacionals, i amb el laboratori 
de referència de la Comunitat. 
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VACUNACIÓ 
PROHIBICIÓ GENERAL DE VACUNACIÓ 
MANUFACTURA, VENDA I US DE VACUNES D’INFLUENÇA AVIÀRIA 
Els Estats Membres han d’assegurar que: 
- La vacunació contra la influença estigui prohibida en tot el territori excepte en 
els casos següents 
- La venda, manufactura, emmagatzematge, distribució i maneig es duguin a 
terme sota supervisió oficial 
- Només es faran servir les vacunes autoritzades segons la Directiva 2001/82/EC i 
la Regulació num 726/2004. 
Les condicions i normes aplicables al manteniment de les vacunes emmagatzemades a 
la Comunitat hauran de seguir els procediments de l’article 64. 
VACUNACIÓ D’EMERGÈNCIA EN AUS 
La vacunació d’emergència pot introduir-se com a mesura de curt termini per mantenir 
sota control un brot si l’anàlisi de riscos indica que hi ha una amenaça de transmissió 
del virus. Es pot contemplar si hi ha un brot dins el mateix Estat Membre, dins de 
l’Estat Membre veí o dins d’un Estat Membre proper. 
Quan un Estat vulgui implementar un pla de vacunació d’emergència ha de presentar-
lo a la Comissió i esperar que aquesta l’aprovi. 
El pla ha de contenir com a mínim la informació següent: 
- La situació de la malaltia, que hagi propiciat a la demanda de permís per 
vacunar. 
- L’àrea geogràfica on es pretén vacunar els animals, així com el nombre 
d’explotacions en aquesta i el nombre d’explotacions que seran vacunades. 
- Les espècies que hagin de ser vacunades 
- El nombre aproximat d’animals a vacunar 
- Un resum de les característiques de la vacuna que es vol utilitzar 
- La durada aproximada de la campanya de vacunació d’emergència 
- Els criteris per tal de decidir si cal aplicar el pla a les explotacions en contacte 
- L’historial de vacunació de les aus 
- Els exàmens físics i tests laboratorials que s’hagin dut a terme en les 
explotacions on s’hagi de vacunar, per tal d’estimar la situació epidemiològica, 
l’eficàcia de la vacunació d’emergència i facilitar el control de moviments dels 
animals vacunats 
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APROVACIÓ DELS PLANS DE VACUNACIÓ D’EMERGÈNCIA 
La Comissió europea ha d’examinar el pla de vacunacions d’emergència juntament 
amb l’Estat Membre implicat i avaluar la situació amb el Comitè com més aviat millor. 
El pla de vacunes ha de ser aprovat d’acord amb l’article 64 
DEROGACIONS 
Els Estats Membres poden aplicar el pla vacunal abans d’obtenir l’autorització en cas 
que: 
- La Comissió sigui informada que es vacunarà malgrat no tenir encara el permís. 
- L’Estat Membre en qüestió prohibeixi qualsevol moviment d’aus o els seus 
productes 
- Aquesta decisió no posi en perill el control de la malaltia 
De totes maneres, aquest pla haurà de ser avaluat per la Comissió tant aviat com sigui 
possible. 
VACUNACIONS PREVENTIVES 
VACUNACIONS PREVENTIVES EN AUS 
Els Estats Membres podran aplicar vacunacions preventives com a mesura a llarg 
termini en les àrees on es consideri que hi ha un risc elevat de contagi de la Influença 
aviària. De la mateixa manera que abans, quan un Estat Membre vulgui aplicar un pla 
de vacunació preventiva, haurà de presentar-lo a la Comissió i esperar que aquesta 
l’aprovi. El pla haurà de contenir com a mínim la següent informació: 
- Descripció clara de les raons per les quals es vol aplicar la vacunació preventiva, 
incloent l’historial de malalties 
- L’àrea, el nombre d’explotacions i tipus d’aus on es vol dur a terme la 
vacunació. 
- El nombre aproximat d’animals a vacunar 
- Un resum de les característiques de la vacuna que es vol fer servir. 
- La durada aproximada de la campanya de vacunació preventiva. 
- L’historial de vacunacions dels animals 
- Els exàmens físics i tests laboratorials que s’hagin dut a terme en les 
explotacions on s’hagi de vacunar, per tal d’estimar la situació epidemiològica, 
l’eficàcia de la vacunació d’emergència i facilitar el control de moviments dels 
animals vacunats 
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APROVACIÓ DEL PLA DE VACUNACIÓ PREVENTIVA 
La Comissió haurà d’analitzar el pla amb l’Estat Membre implicat i avaluar la situació 
amb el Comitè com més aviat millor. 
L’aprovació del pla de vacunació pot comportar restriccions en el moviment d’animals. 
 
CONTROLS COMUNITARIS, PENALITZACIONS I PLANS DE CONTINGÈNCIA 
CONTROLS COMUNITARIS 
Els experts de la Comissió poder fer controls in situ (“on-the-spot”) en cooperació amb 
l’autoritat competent, per tal d’assegurar una aplicació uniforme de la llei, seguint la 
Decisió 98/139/EC  i la Regulació num 882/2004/EC. 
PENALITZACIONS 
Els Estats Membres hauran d’establir les normes i les penalitzacions aplicables a les 
infraccions de la Directiva i prendre les mesures necessàries per assegurar que 
s’implementen. Les penalitzacions han de ser efectives, proporcionades i dissuasives. 
Els Estats han d’informar la Comissió immediatament després de la implementació de 
la penalització o de qualsevol canvi en aquesta. 
PLANS DE CONTINGÈNCIA 
Els Estats Membres hauran de definir un pla de contingència on especifiquin les 
mesures nacionals que s’implementarien en cas de brot, i presentar-lo a la Comissió. 
El pla ha de permetre l’accés a les instal·lacions, equipament i personal per eradicar el 
brot de manera ràpida i efectiva. Ha de donar indicacions quant al nombre i 
localització de totes les explotacions d’aus de l’estat, i estimar el nombre d’animals 
màxim que hi pot haver en cadascuna de les explotacions. També s’ha d’estimar el 
volum de vacuna que seria necessària en cas que s’hagués de vacunar d’emergència. 
La Comissió avaluarà els plans de contingència dels estats i en farà suggeriments. És 
important que els plans dels Estats Membres siguin compatibles entre ells. 
Els plans de contingència hauran de ser revisats i re-aprovats per la Comissió cada cinc 
anys. 
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SITUACIÓ A CATALUNYA 
El 14 de maig del 2013, el Departament d’Agricultura va activar un pla de vigilància de 
sanitat avícola davant els resultats laboratorials que confirmaven un cas d’Influença 
aviària de baixa patogenicitat en una explotació de gallines reproductores. Segons la 
seqüenciació duta a terme pel laboratori de referència de l’Estat espanyol, Algete, es 
tractava del subtipus H7N1.  
El cas va ser detectat per la pròpia explotació, i acte seguit, el Departament va aplica el 
protocol de mesures preventives (presa de mostres, immobilització, sacrifici dels 
animals i desinfecció) i es va comunicar al Ministeri. 
L’explotació afectada es localitzava a la zona de Gimenells (Lleida), tenia un cens de 
13.000 aus i complia tots els requisits legals de bioseguretat que marca la normativa 
europea. Només presentaven afectació el 2% dels animals, i els signe van remetre als 2 
dies. 
Dins el radi de vigilància establert (1km) no s’hi trobava cap altra explotació. 
El 17 de juny del 2013, el Departament d’Agricultura va obrir la zona afectada de 
Gimenells. 
No es va detectar cap cas sospitós d’afectació de les persones. 
 
SOSPITA D’INFLUENÇA 
PROCEDIMENT EN CAS DE LOCALITZACIÓ D’AUS DE CORRAL MORTES O MALALTES 
El veterinari oficial haurà de demanar la informació necessària. Els criteris per sospitar 
d’Influença són els següents: 
o Reducció ingesta aigua i pinso >20%  
o Reducció posta >5% durant més de dos dies 
o Índex de mortalitat >3% en una setmana en granges de més de 100 
animals 
o Qualsevol indici clínic o lesió post-mortem que ho suggereixi 
Si l’explotació es troba dins de zona de risc, caldrà comprovar que compleix totes les 
mesures de bioseguretat per evitar l’entrada del virus a l’explotació 
Si no s’hi troba, caldrà implantar les mesures de bioseguretat adients. 
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MOSTRES A RECOLLIR 
- Hisops cloacals o femta fresca 
- Hisops traqueals 
S’han d’enviar en hisops secs si la mostra arribarà al laboratori en menys de 48h. SI no, 
enviar-ho amb hisops amb medi STUART. 
Les mostres han de ser d’animals malalts o recentment morts. S’han de prendre  
mostres del nombre que es consideri significatiu segons la mida de les explotacions. 
En cap cas s’ha d’enviar l’animal sencer al laboratori. 
 
PROGRAMES DE VIGILÀNCIA 2013 
Es prendran mostres d’aus de corral i salvatges allotjades permanent o temporalment 
a Catalunya pel seu anàlisi laboratorial, com a mesura tant de vigilància passiva com 
activa. El període d’aplicació d’aquest pla compren des de l’1 de gener de 2013 fins al 
31 de desembre d’aquest mateix any. 
MARC NORMATIU 
Directiva 2005/94/CE 
Decisió 2005/734/CE: mesures per reduir el risc de transmissió d’HPAI del subtipus 
H5N1  
Decisió 2007/268/CE: directrius que han de seguir els programes de vigilància de la 
Influença als Estats Membres. 
Decisió 2006/437 aprova el manual de diagnòstic que han de seguir els Estats 
Membres. 
El Reial Decret 448/2007 estableix les mesures mínimes de lluita que s’han d’aplicar 
davant un brot d’Influença aviària. 
ZONES CONSIDERADES DE RISC: 
- Terres de l’Ebre: Delta de l’Ebre 
- Barcelona: Delta del Llobregat 
- Girona: Aiguamolls de l’Empordà 
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ZONES D’ESPECIAL VIGILÀNCIA: 
- Girona: Estanys de Pals 
  Desembocadura del Ter 
- Lleida: Sant Llorenç de Mongai   
Utxesa 
Estanys d’Ivars i Vilasana 
Pantans de Sucs i Raïmat 
Aiguabarreig del Segre – Cinca 
 
VIGILÀNCIA EN AUS DE CORRAL: 
Detecció a través de vigilància activa de: 
- Infeccions subclíniques de LPAI dels subtipus H5 i H7, per prevenir possibles 
mutacions d’aquests subtipus cap a soques d’alta patogenicitat. 
- Infeccions de LPAI de subtipus H5 i H7 en poblacions d’alt risc degut a la 
susceptibilitat de l’espècie o al seu sistema de cria 
Amb la detecció es pretén contribuir a l’estatus del país o la regió com a indemne 
d’influença aviària. 
Es fa vigilància passiva en cas que es notifiqui una explotació on les aus mostren signes 
compatibles amb la malaltia. 
CATEGORIES D’ANIMALS 
 
NOMBRE D’EXPLOTACIONS A MOSTREJAR 
El nombre d’explotacions mostrejades ha de poder garantir la detecció com a mínim 
d’una explotació afectada suposant una prevalença d’un 5% i mb un interval de 
confiança del 95%. 
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De cada explotació cal prendre mostres de sang pel diagnòstic serològic. El nombre 
d’aus mostrejades és el següent: 
- Ànecs i oques: 20 mostres per explotació 
- Resta d’espècies: 5-10  mostres per explotació. SI hi ha més d’una nau, 
s’agafaran un mínim de 5 mostres per nau. 
Les mostres les prendrà el personal designat pel Servei de Prevenció en Salut Animal: 
- Ànecs i oques: Veterinari oficial 
- Resta d’espècies: tècnics del CESAC 
Les explotacions de les quals s’agafarà mostra pel programa de vigilància es basa en els 
criteris següents: 
- Elevat cens d’aus 
- Situació en una zona de risc o vigilància d’Influença Aviària 
- Explotacions que no hagin estat incloses als programes de vigilància d’altres 
anys 
No es poden repetir explotacions durant el mateix any d’execució, excepte si hi ha 
causa justificada. 
Cada mes es mostrejarà un nombre determinat d’explotacions, de manera que el 15 de 
desembre s’hagi realitzat el 100% del mostreig establert al programa. 
LABORATORI 
Catalunya té dos laboratoris de referència pel diagnòstic de la Influença en aus de 
corral. El laboratori de referència habitual és el Centre de Sanitat Avícola de Catalunya 
i Aragó (CESAC). EN cas que el CESAC obtingui un resultat positiu, s’enviaran les 
mostres al Laboratori Nacional de Referència d’Algete. Mentre s’espera la confirmació 
d’Algete, s’aplicaran les mesures establertes al programa d’emergència per sospita de 
la malaltia. 
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VIGILÀNCIA EN AUS SALVATGES 
Tradicionalment, aquesta vigilància es basava en la presa de mostres per regió segons 
la densitat migratòria (vigilància activa) i en la vigilància passiva de les aus malaltes o 
trobades mortes. 
Des de l’any 2011, es basa en la vigilància passiva d’aus aquàtiques. Aquesta consistirà 
en la detecció de soques HPAI i està enfocat específicament cap a aus aquàtiques. 
En cas de trobar-se aus malaltes o mortes i que es consideri sospitós, es procedirà a 
realitzar un trasllat per realitzar necròpsia i recollida de mostres. 
En aus vives, que ingressin als diferents Centres de Recuperació de Fauna Salvatge. Si 
no es pot descartar la Influença Aviària, es recolliran mostres per la seva anàlisi. 
 
DISTRIBUCIÓ DEL MOSTREIG 
Basant-se en les zones de risc, la distribució geogràfica és la següent 
 
Les espècies d’aquest territori considerades més susceptibles són 
- Ànec cuallarg (Anas acuta) 
- Cullerot (Anas clypeata) 
- Xarxet (Anas crecca) 
- Xiulador (Anas penelope) 
- Collverd (Anas okatyrhynchos) 
- Xarrasclet (Anas querquedula) 
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- Oca comú (Anser anser) 
- Morell cap-roig (Athya ferina) 
- Morell de plomall (Athya fuligula) 
- Fotja vulgar (Fulica atra) 
- Gavina cendrosa (Larus canus) 
- Gavina riallera (Larus ribundus) 
- Tèbol cuanegra (Limosa limosa) 
- Xibec (Netta rufina) 
- Daurada grossa (Pluvialis apricaria) 
- Fredaluga (Vanellus vanellus) 
La presa de mostres es durà a terme a través de veterinaris o personal de la Direcció 
General de Medi Natural i Biodiversitat. 
Es prendran mostres principalment dels ordres Anseriformes i Charadriiformes, 
considerant les rutes migratòries, el cens, la susceptibilitat i el nivell de contacte amb 
altres aus. La presa es durà a terme seguint les instruccions del “Procediment de presa 
i tramesa de mostres pel programa de vigilància de la Influença Aviària a Catalunya” 
LABORATORIS 
Catalunya té dos laboratoris de referència pel diagnòstic de la Influença en aus 
salvatges. De forma habitual, les mostres s’enviaran al Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (CReSA). En cas de resultat positiu, la mostra s’enviarà al Laboratori de 
Referència Nacional d’Algete. 
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SITUACIÓ A L’ESTAT ESPANYOL 
El primer brot d’Influença Aviària de la historia notificat a Espanya vas ser el juny de 
2009 a Navarra. Es tractava d’una soca de baixa patogenicitat (H5N3). L’octubre 
d’aquell mateix any es va declarar un altre brot a Guadalajara, també era una soca LPAI 
(H7N7). Fins aquell moment només s’havia produït l’aïllament del virus, soca d’alta 
patogenicitat H5N1, en un Cabussó Emplomallat (Podiceps cristatus) prop de Vitòria 
l’any 2006. 
El focus de Navarra va aparèixer en una explotació d’ànecs d’engreix en el terme 
municipal de Los Arcos. No es van apreciar signes clínics en els animals en les setmanes 
anteriors ni posteriors. El descobriment del brot es va detectar gràcies als Programes 
de Vigilància d’Influença Aviària establerts. Es va tractar d’un cas aïllat, ja que en els 
anàlisis posteriors en aquesta explotació i en les del voltant van ser negatius. 
Tota la normativa nacional va ser posada en marxa de fora immediata amb la finalitat 
d’impedir la disseminació del virus: enquestes epidemiològiques, mostrejos, control de 
moviments, buidats sanitaris i neteja i desinfecció. Els resultats obtinguts al laboratori 
de Referència d’Algete van ser corroborats pel laboratori de referència europeu de 
Weybridge. Els estudis van concloure que el virus aïllat es trobava dins el mateix grup 
que altres soques aïllades a Europa: Portugal (2207), Regne Unit (2007), Bèlgica (2008) 
i Itàlia (2008). El primer d’aquests presentava una similitud del 98.4%. 
No es va arribar a aclarir quin era l’origen, però les mesures adoptades van ser eficaces 
i Espanya va recuperar l’estatus de lliure d’Influença i aixecar totes les mesures de 
control. 
El 13 d’octubre del 2009, es va declarar un altre focus d’alta patogenicitat (H7N7) en 
una explotació de ponedores al municipi d’Almoguera, Guadalajara. Dues d eles naus 
de producció va presentar simptomatologia, amb mortalitat d’animals i descens en la 
producció. Era la primera vegada que es produïa un brot HPAI a l’estat espanyol en aus 
domèstiques. Es desconeix l’origen, però es van fer les proves immediatament per 
descartar que no fos una soca H5N1 o H1N1. Espanya va perdre l’estatus de lliure de 
malaltia fins al gener del 2010, dos mesos després d’instaurar totes les mesures de 
control dictaminades per la legislació europea.  
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ZONES DE VIGILÀNCIA A L’ESTAT ESPANYOL 
 
En base a diferents factors, existeixen zones amb major risc d’influença, i es 
classifiquen en dos grups: 
- Zones d’especial risc: aiguamolls, maresmes, ribes, franges costaneres i 
qualsevol zona amb elevada humitat. També s’inclouen els municipis situats a 
un radi de 10 km al voltant, en què conflueixin factors com la presència de 
centres de recuperació on hi hagi hagut aus provinents de zones d’especial risc, 
alta densitat d’aus o contacte amb aus silvestres. 
- Zones d’especial vigilància: àrees i municipis que estiguin a un radi de 10 km de 
focus d’alta densitat d’aus. 
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ENTREVISTA 
Amb el senyor FRANCISCO REVIRIEGO GORDEJO 
Unitat de Sanitat Animal 
Direcció d’Assumptes Veterinaris internacionals. DG SANCO 
Comissió Europea 
 
1. Quina és la situació actual de la grip aviària a la UE? 
Tenim focus esporàdics, fonamentalment de baixa patogenicitat i rarament d’alta 
patogenicitat. La UE és extremadament transparent i tota la informació sobre aquesta i altres 
malalties es troba a disposició pública a la web. 
2. Quins són els subtipus considerats altament patogènics?  
Els més importants són H5 i H7 
3. En quines situacions està permesa la vacunació d’emergència enlloc del sacrifici 
immediat dels animals? 
La vacunació contra la IA és un tema complex tècnicament i controvertit des del punt de vista 
d’avantatges i desavantatges, incloent els costos. Els tipus d’IA, subtipus, espècies afectades, 
mida de les explotacions i tipus d’explotacions fan que sigui complexíssim. Des del punt de 
vista legal, el considerant 20 de la Directiva és il·lustratiu de la política europea (“La 
vacunación contra la influenza aviar puede constituir una herramienta eficaz para completar 
las medidas de lucha contra la enfermedad y evitar las matanzas y la destrucción masivas de 
aves de corral u otras aves cautivas. 
Los conocimientos actuales apuntan a que la vacunación puede ser útil no sólo como medida a 
corto plazo en situaciones de urgencia, sino también a largo plazo para evitar la enfermedad 
en casos de riesgo más elevado de introducción de virus de la influenza procedentes de 
animales silvestres o de otras fuentes. Por ello, es preciso tomar medidas tanto para la 
vacunación de urgencia como para la preventiva”.)  
4. La vacuna permet diferenciar animals vacunats d’animals infectats? 
Si, això s’anomena DIVA.  
5. Quins són els laboratoris de referencia de la UE? 
Veterinary Laboratories Agency in Weybridge, UK. 
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6. Es possible la transmissió del virus de la IA entre humans? 
En general és possible, tot i que la eficiència de transmissió varia molt depenent de diversos 
factors, i especialment, del subtipus de virus 
Es podria, a molt llarg termini, plantejar-se l’eradicació de la Influença? 
No. Les característiques intrínseques d’aquest virus, especialment la seva variabilitat, i 
l’existència de reservoris, especialment en les silvestres, fa que al seva eradicació sigui 
impossible amb els medis de que disposem. 
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ANNEXOS 
 
 
 
 
 
COUNCIL DIRECTIVE 2005/94/EC
of 20 December 2005
on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 37 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Having regard to the Opinion of the European Parliament (1),
Having regard to the Opinion of the European Economic and
Social Committee (2),
After consulting the Committee of the Regions,
Whereas:
(1) Avian influenza is a serious, highly contagious disease of
poultry and other captive birds caused by different types
of influenza viruses. Those viruses may also spread to
mammals, in particular pigs, and humans.
(2) Since poultry is covered by live animals listed in Annex I
to the Treaty, one of the Community's tasks in the
veterinary field is to improve the health status of
poultry, thereby facilitating trade in poultry and poultry
products and ensuring the development of this sector.
Furthermore, a high level of human health protection is
to be ensured when defining and implementing
Community policies and activities.
(3) Influenza viruses include a large number of different
virus strains. The level of risks posed by the different
strains of influenza viruses for animal and public health
is very variable and to some extent unpredictable, due to
rapid virus mutation and possible re-assortment of the
genetic material between different strains.
(4) The infection with certain strains of influenza viruses of
avian origin may trigger outbreaks in domestic birds of
epizootic proportions, causing mortality and disturbances
of poultry on a scale, which can threaten in particular the
profitability of poultry farming as a whole.
(5) Community measures for the control of avian influenza
were established by Council Directive 92/40/EEC of 19
May 1992 introducing Community measures for the
control of avian influenza (3), in order to ensure the
protection of animal health and contribute to the devel-
opment of the poultry sector.
(6) The measures laid down in Directive 92/40/EEC should
be fundamentally reviewed in the light of recent scientific
knowledge on the risks of avian influenza for animal and
public health, development of new laboratory tests and
vaccines and the lessons learnt during recent outbreaks of
this disease in the Community as well as in third
countries.
(7) The new Community measures should also take account
of the most recent opinions delivered by the Scientific
Committee on Animal Health and Animal Welfare and
by the European Food Safety Authority (EFSA) and the
changes in the Terrestrial Animal Health Code and the
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals of the International Office of Epizootics (O.I.E.)
on avian influenza.
(8) Certain influenza viruses of avian origin may in some
circumstances affect humans and may then pose a
serious risk to public health. The provisions of this
Directive, which aim at fighting the disease in farmed
animals, could indirectly contribute to preventing
public health problems. However, it is, at this stage,
chiefly for the Member States to tackle such problems.
(9) At Community level, the human health risks posed by
influenza viruses are primarily dealt with by other actions
and legal acts. These concern in particular the European
Centre for Disease Prevention and Control (hereinafter
referred to as ‘ECDC’), established by Regulation (EC)
No 851/2004 of the European Parliament and of the
Council (4), the recommendations issued by the
Commission on Community Influenza pandemic prepa-
redness and response planning, the European Union
Early Warning and Response System and the estab-
lishment of the European Influenza Surveillance Scheme.
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(10) It is appropriate, however, for the Commission to assess
together with ECDC whether further public health or
workers' health and safety measures, complementing
the animal health provisions of this Directive are
needed at Community level to address the risks posed
by certain influenza viruses of avian origin to humans
and in particular for workers in contact with infected
animals and to present any necessary legislative
proposals.
(11) Current knowledge indicates that the health risks posed
by the so-called low pathogenic avian influenza viruses
are inferior to the risks posed by highly pathogenic avian
influenza viruses, which originate from a mutation of
certain low pathogenic viruses.
(12) Community legislation for the control of avian influenza
should enable Member States to adopt disease control
measures in a proportionate and flexible manner,
taking into account the various levels of risk posed by
different virus strains, the likely social and economic
impact of the measures in question on the agriculture
sector and other sectors involved while at the same
time ensuring that the measures taken for each specific
disease scenario are the most appropriate.
(13) In view of the potential of low pathogenic avian
influenza viruses to mutate into highly pathogenic
avian influenza viruses, provision should be made for
the early detection of infection in poultry aimed at a
quick reaction and the adoption of appropriate and
proportionate control and eradication measures which
should include a system of active surveillance to be
carried out by Member States. Such surveillance should
follow general guidelines to be adapted in the light of
further knowledge and developments in this field.
(14) Any suspicion of avian influenza infection which may
arise from clinical or laboratory investigations or any
other reason that leads to the suspicion of the presence
of infection should set in motion immediate official
investigations so that prompt and effective action can
be taken, as appropriate. Such action should be rein-
forced as soon as the presence of infection is
confirmed to include depopulation of the holdings
infected and of those which are at risk of infection.
(15) In the case of detection of infection with low pathogenic
avian influenza virus, control measures may differ from
those which should apply in the case of detection of
highly pathogenic avian influenza virus, taking into
account the different levels of risk posed by these two
conditions.
(16) Disease control measures and in particular the estab-
lishment of restriction zones should also be modulated
taking into account the density of the poultry population
as well as other risk factors in the area in which the
infection has been detected.
(17) If an outbreak occurs, it is also necessary to prevent any
further spread of infection by carefully monitoring and
restricting movements of poultry and the use of products
liable to be contaminated, by tightening biosecurity
measures at all levels of poultry production, by
cleansing and disinfecting the infected holding, by estab-
lishing protection and surveillance zones around the
outbreak and, if necessary, by vaccination.
(18) Community measures for the control of highly
pathogenic avian influenza should be based first on the
depopulation of the infected flocks, in accordance with
Community legislation on animal welfare.
(19) Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on
the protection of animals at the time of slaughter or
killing (5) sets out the minimum standards for the
protection of animals at the time of slaughter or killing
including for the purpose of disease control. Such rules
apply fully to slaughter or killing pursuant to this
Directive.
(20) Vaccination against avian influenza can be an effective
tool to supplement disease control measures and to avoid
massive killing and destruction of poultry or other
captive birds. Current knowledge suggests that vacci-
nation may be useful not only as a short-term measure
in emergencies but also as a long-term measure to
prevent disease in situations of higher risk of intro-
duction of avian influenza viruses from wild life or
other sources. Provisions should therefore be established
for both emergency and preventive vaccination.
(21) Vaccinated poultry, although protected against the
clinical signs of disease, may become infected and thus
contribute to the further spread of the infection. Vacci-
nation must therefore be accompanied by appropriate
surveillance and restriction measures established at
Community level. Therefore, the vaccination strategy
should allow differentiation between infected and
vaccinated animals. Products of vaccinated poultry, such
as meat and table eggs, should be then placed on the
market in accordance with the relevant Community legis-
lation, including this Directive.
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(22) It should also be made possible for the Community and
the Member States to establish reserves of vaccine against
avian influenza to be used in poultry or other captive
birds in the case of an emergency.
(23) Provisions should be adopted to ensure that harmonised
procedures and methods are used for the diagnosis of
avian influenza, including the functioning of a
Community reference laboratory as well as reference
laboratories in Member States.
(24) Provisions should be adopted to ensure the necessary
level of preparation by Member States effectively to
tackle emergency situations caused by one or more
outbreaks of avian influenza, in particular by drawing
up contingency plans and setting up control centres.
(25) If avian influenza is detected during importation in a
quarantine facility or centre, as provided for in
Commission Decision 2000/666/EC of 16 October
2000 laying down the animal health requirements and
the veterinary certification for the import of birds, other
than poultry and the conditions for quarantine (6), this
should be reported to the Commission. However,
reporting as provided for by Council Directive
82/894/EEC of 21 December 1982 on the notification
of animal diseases within the Community (7), in cases of
outbreaks in Member States would not be appropriate.
(26) Cleansing and disinfection should be an integral part of
the Community control policy for avian influenza. Disin-
fectants should be used in compliance with Directive
98/8/EC of the European Parliament and of the Council
of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal
products on the market (8).
(27) Regulation (EC) No 1774/2002 of the European
Parliament and of the Council of 3 October 2002
laying down health rules concerning animal by-
products not intended for human consumption (9) lays
down the rules on the collection, transport, storage,
handling, processing and use or disposal of animal by-
products including animals killed to eradicate epizootic
diseases, to prevent them from presenting a risk to
animal and public health. That Regulation and its imple-
menting measures provide for a general framework for
the disposal of dead animals. Provision should be made
for the adoption, by the committee procedure, of specific,
additional or different measures where necessary to
enhance further avian influenza control measures.
(28) Regulation (EC) No 853/2004 of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying
down specific hygiene rules for food of animal origin (10)
and Regulation (EC) No 852/2004 of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
the hygiene of foodstuffs (11) may be applied under
certain conditions to eggs originating from holdings
where poultry suspected of being infected with avian
influenza is kept.
(29) Member States should lay down rules on penalties
applicable to infringements of the provisions of this
Directive and ensure that they are implemented. Those
penalties should be effective, proportionate and
dissuasive.
(30) Provision should be made for the possibility for
amendments to be made to the Annexes to this
Directive when necessary without delay in order to
take account of developments in scientific and technical
knowledge.
(31) Taking into account the unpredictability of influenza
viruses, it is appropriate to ensure that a swift
procedure is also in place for a rapid adoption at
Community level of additional or more specific
measures to control any infection of poultry and other
animal species whenever such measures are necessary.
(32) This Directive should set out the minimum control
measures to be applied in the event of an outbreak of
avian influenza in poultry or other captive birds.
However, Member States are free to take more
stringent administrative and sanitary action in the field
covered by this Directive. In addition, this Directive
should provide for Member States' authorities to apply
measures proportionate to the health risk posed by
different disease situations.
(33) In accordance with the principle of proportionality, it is
necessary and appropriate for the achievement of the
basic objectives of ensuring the development of the
poultry sector and contributing to the protection of
animal health, to lay down rules on specific measures
and minimum measures aimed at the prevention and
control of avian influenza. This Directive does not go
beyond what is necessary in order to achieve the
objectives pursued, in accordance with the third
paragraph of Article 5 of the Treaty.
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(34) The measures necessary for the implementation of this
Directive should be adopted in accordance with Council
Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the
procedures for the exercise of implementing powers
conferred on the Commission (12).
(35) In the interests of clarity and rationality of Community
legislation, Directive 92/40/EEC should be repealed and
replaced by this Directive.
(36) The Council, in accordance with point 34 of the Inter-
Institutional Agreement on better law making (13),
encourages Member States to draw up, for themselves
and in the interest of the Community, their own tables
illustrating, as far as possible, the correlation between this
Directive and the transposition measures and to make
them public,
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
CHAPTER I
SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS
Article 1
Subject matter and scope
1. This Directive sets out:
(a) certain preventive measures relating to the surveillance and
the early detection of avian influenza and increasing the
level of the competent authorities' and the farming commu-
nity's awareness of, and preparation for, the risks of that
disease;
(b) the minimum control measures to be applied in the event
of an outbreak of avian influenza in poultry or other captive
birds and the early detection of possible spread of avian
influenza viruses to mammals;
(c) other subsidiary measures to avoid the spread of influenza
viruses of avian origin to other species.
2. Member States shall remain free to take more stringent
measures in the field covered by this Directive.
Article 2
Definitions
For the purposes of this Directive, the following definitions shall
apply:
1. ‘avian influenza’ means any of the influenza infections so
described in Annex I(1);
2. ‘highly pathogenic avian influenza (HPAI)’ means any of the
avian influenza infections so described in Annex I(2);
3. ‘low pathogenic avian influenza (LPAI)’ means any of the
avian influenza infections so described in Annex I(3);
4. ‘poultry’ means all birds that are reared or kept in captivity
for the production of meat or eggs for consumption, the
production of other products, for restocking supplies of
game birds or for the purposes of any breeding
programme for the production of these categories of birds;
5. ‘wild bird’ means a free-living bird which is not kept on
any holding as defined in point 8;
6. ‘other captive bird’ means any bird other than poultry that
is kept in captivity for any reason other than those referred
to in point 4 including those that are kept for shows, races,
exhibitions, competitions, breeding or selling;
7. ‘officially registered rare breeds of poultry or other captive
birds’ means any poultry or other captive birds that the
competent authority has officially recognised as a rare
breed within their contingency plan provided for in
Article 62;
8. ‘holding’ means any agricultural or other premises,
including hatcheries, circuses, zoos, pet bird shops, bird
markets, and aviaries, where poultry or other captive
birds are being bred or kept . However, this definition
does not include slaughterhouses, means of transport, quar-
antine facilities and centres, border inspection posts and
laboratories authorised by the competent authority to
hold avian influenza virus;
9. ‘commercial poultry holding’ means a holding where
poultry are kept for commercial purposes;
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10. ‘non-commercial holding’ means a holding where poultry
or other captive birds are kept by their owners:
(a) for their own consumption or use; or
(b) as pets;
11. ‘poultry compartment’ or ‘other captive birds compartment’
means a holding or holdings under a common biosecurity
management system containing a poultry or other captive
birds sub-population with a distinct health status with
respect to avian influenza subjected to appropriate
surveillance, control and biosecurity measures;
12. ‘flock’ means all poultry or other captive birds within a
single production unit;
13. ‘production unit’ means a unit on a holding which the
official veterinarian is satisfied is completely independent
of any other unit in the same holding in terms of its
location and day-to-day management of the poultry or
other captive birds kept there;
14. ‘day-old chicks’ means all poultry less than 72 hours old,
not yet fed, and muscovy ducks (Cairina moschata) or their
crosses, less than 72 hours old, whether or not fed;
15. ‘diagnostic manual’ means the diagnostic manual provided
for in Article 50(1);
16. ‘poultry or other captive birds suspected of being infected’
means any poultry or other captive birds exhibiting clinical
signs or showing post-mortem lesions or reactions to
laboratory tests which are such that the presence of avian
influenza cannot be excluded;
17. ‘owner’ means any person or persons, either natural or legal
having ownership of poultry or other captive birds, or
charged with keeping such, whether or not for commercial
purposes;
18. ‘competent authority’ means the authority of a Member
State competent to carry out physical checks or adminis-
trative formalities in accordance with this Directive or any
authority to which such competencies are delegated;
19. ‘official veterinarian’ means the veterinarian designated by
the competent authority;
20. ‘official surveillance’ means the action of careful monitoring
by the competent authority of the health status of poultry
or other captive birds or mammals on a holding in relation
to avian influenza;
21. ‘official supervision’ means the actions taken by the
competent authority to verify that the requirements of
this Directive and of any instructions from that authority
as to how those requirements should be met are being, or
have been, complied with;
22. ‘killing’ means any process other than slaughter causing the
death of a mammal, poultry or other captive birds;
23. ‘slaughter’ means any process causing the death of a
mammal or poultry by bleeding, for the purpose of
human consumption;
24. ‘disposing of’ means the act of collecting, transporting,
storing, handling, processing and using or disposing of
animal by-products in accordance with:
(a) Regulation (EC) No 1774/2002; or
(b) rules to be adopted under the procedure referred to in
Article 64(2);
25. ‘Community vaccine bank’ means appropriate premises
designated in accordance with Article 58(1) for the
storage of Community reserves of avian influenza vaccines;
26. ‘contact holding’ means a holding where avian influenza
could have come from or have been introduced to as a
result of its location, the movement of persons, poultry or
other captive birds, vehicles or in any other way;
27. ‘suspected outbreak’ means a holding where the competent
authority suspects the presence of avian influenza;
28. ‘outbreak’ means a holding where avian influenza has been
confirmed by the competent authority;
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29. ‘primary outbreak’ means an outbreak not epidemiolo-
gically linked with a previous outbreak in the same
region of a Member State as defined in Article 2(2),
point (p), of Council Directive 64/432/EEC of 26 June
1964 on animal health problems affecting intra-
Community trade in bovine animals and swine (14) or the
first outbreak in a different region of the same Member
State;
30. ‘Differentiating Infected from Vaccinated Animal (DIVA)
strategy’ means a vaccination strategy which enables a
differentiation to be made between vaccinated/infected
and vaccinated/non-infected animals through the appli-
cation of a diagnostic test designed to detect antibodies
against the field virus and the use of non-vaccinated
sentinel birds;
31. ‘mammal’ means an animal of the class Mammalia, except
humans;
32. ‘carcase’ means poultry or other captive birds which have
died or have been killed and are unfit for human
consumption, or parts thereof.
CHAPTER II
PREVENTIVE BIOSECURITY, SURVEILLANCE, NOTIFICATIONS
AND EPIDEMIOLOGICAL INQUIRIES
Article 3
Preventive biosecurity measures
Specific provisions concerning preventive biosecurity measures
may be established in accordance with the procedure referred to
in Article 64(2).
Article 4
Surveillance programmes
1. Member States shall carry out surveillance programmes in
order to:
(a) detect the prevalence of infections with avian influenza virus
subtypes H5 and H7 in different species of poultry;
(b) contribute, on the basis of a regularly updated risk
assessment, to the knowledge on the threats posed by
wild birds in relation to any influenza virus of avian
origin in birds.
2. The surveillance programmes referred to in paragraph 1(a)
shall comply with guidelines to be drawn up by the
Commission in accordance with the procedure referred to in
Article 64(2).
Article 5
Notification
1. Member States shall ensure that the suspected presence
and presence of avian influenza are compulsorily and imme-
diately notified to the competent authority.
2. In addition to the requirements provided for in
Community legislation on notification of outbreaks of animal
diseases, Member States shall notify the Commission in
accordance with Annex II of any avian influenza confirmed
by the competent authority in slaughterhouses, means of
transport, border inspection posts and other places at
Community borders and quarantine facilities or centres
operating in accordance with Community legislation on
imports of poultry or other captive birds.
3. Member States shall notify the results of any surveillance
for avian influenza virus carried out in mammals.
Article 6
Epidemiological inquiry
1. Member States shall ensure that epidemiological inquiries
are started on the basis of questionnaires, established within the
framework of the contingency plans provided for in Article 62.
2. The epidemiological inquiry shall include the following at
least:
(a) the length of time during which avian influenza may have
been present on the holding or other premises or means of
transport;
(b) the possible origin of avian influenza;
(c) the identification of any contact holding;
(d) the movements of poultry, other captive birds, persons,
mammals, vehicles or any material or other means by
which the avian influenza virus could have spread.
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3. The competent authority shall take account of the epide-
miological inquiry when:
(a) deciding whether additional disease control measures, as
provided for in this Directive need to be applied; and
(b) granting derogations as provided for in this Directive.
4. If the epidemiological inquiry suggests that avian influenza
may have spread from or to other Member States, the
Commission and the other Member States concerned shall be
immediately informed of the results of all findings of the
inquiry.
CHAPTER III
SUSPECTED OUTBREAKS
Article 7
Measures to be applied on holdings where outbreaks are
suspected
1. In the case of a suspected outbreak, the competent
authority shall immediately set in motion an investigation to
confirm or exclude the presence of avian influenza in
accordance with the diagnostic manual and place the holding
under official surveillance. The competent authority shall also
ensure that the measures provided for in paragraphs 2 and 3 are
complied with.
2. The competent authority shall ensure that the following
measures are applied on the holding:
(a) poultry, other captive birds and all mammals of domestic
species are counted or, if appropriate, their numbers
estimated by the type of poultry or species of other
captive bird;
(b) a list is compiled of the approximate number of poultry,
other captive birds and all mammals of domestic species
already sick, dead or likely to be infected in each category
on the holding; that list shall be updated daily to take
account of hatchings, births and deaths throughout the
period of the suspected outbreak and shall be produced
on request to the competent authority;
(c) all poultry and other captive birds are brought inside a
building on their holding and kept there. Where this is
impractical or if their welfare is compromised they are
confined in some other place on the same holding such
that they do not have contact with other poultry or other
captive birds on other holdings. All reasonable steps are
taken to minimise their contact with wild birds;
(d) no poultry or other captive birds may enter or leave the
holding;
(e) no carcases of poultry or other captive birds, meat of
poultry including offal (‘poultry meat’), poultry feed
(‘feed’), utensils, materials, waste, droppings, poultry or
other captive birds manure (‘manure’), slurry, used litter or
anything likely to transmit avian influenza may leave the
holding without an authorisation from the competent
authority, observing appropriate biosecurity measures such
as to minimise any risk of the spread of avian influenza;
(f) no eggs may leave the holding;
(g) the movement of persons, mammals of domestic species,
vehicles and equipment to or from the holding is subject to
the conditions and authorisation of the competent
authority;
(h) appropriate means of disinfection are used at the entrances
and exits of buildings housing poultry or other captive birds
and of the holding itself in accordance with the instructions
of the competent authority.
3. The competent authority shall ensure that an epidemio-
logical inquiry is carried out in accordance with Article 6 (‘the
epidemiological inquiry’).
4. Notwithstanding paragraph 1, the competent authority
may provide for the submission of samples in other cases. In
such circumstances the competent authority may proceed
without adopting some or all of the measures referred in
paragraph 2.
Article 8
Derogations from certain measures to be applied on
holdings where outbreaks are suspected
1. The competent authority may grant derogations from the
measures provided for in Article 7(2) points (c) to (e) on the
basis of a risk assessment and taking into account the
precautions taken and the destination of the birds and
products to be moved.
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2. The competent authority may also grant derogations from
the measures provided for in Article 7(2), point (h) in the case
of other captive birds kept on non-commercial holdings.
3. With reference to Article 7(2) point (f), the competent
authority may authorise the sending of eggs:
(a) directly to an establishment for the manufacture of egg
products, as set out in Chapter II of Section X of Annex
III to Regulation (EC) No 853/2004, to be handled and
treated in accordance with Chapter XI of Annex II to Regu-
lation (EC) No 852/2004; where the competent authority
issues such an authorisation, the latter shall be subject to
the conditions set out in Annex III to this Directive; or
(b) for disposal.
Article 9
Duration of the measures to be applied on holdings where
outbreaks are suspected
The measures to be applied on holdings in cases of suspected
outbreaks, as provided for in Article 7, shall continue to be
applied until the competent authority is satisfied that the
suspicion of avian influenza on the holding has been ruled out.
Article 10
Additional measures based on an epidemiological inquiry
1. Based on the preliminary results of an epidemiological
inquiry, the competent authority may apply the measures
provided for in paragraphs 2, 3 and 4 in particular if the
holding is located in an area with a high density of poultry.
2. Temporary restrictions may be introduced on the
movements of poultry, other captive birds and eggs and the
movement of vehicles used by the poultry sector in a defined
area or in the whole of the Member State.
Such restrictions may be extended to movements of mammals
of domestic species, but in that case shall not exceed 72 hours,
unless justified.
3. The measures provided for in Article 11 may be applied
to the holding.
However, if conditions permit, application of those measures
may be limited to the poultry or other captive birds
suspected of being infected and their production units.
Samples shall be taken from the poultry or other captive birds if
they are killed in order for the risk of a suspected outbreak to
be confirmed or excluded, in accordance with the diagnostic
manual.
4. A temporary control zone around the holding may be
established and some or all of the measures provided for in
Article 7(2) shall be applied as necessary to the holdings
within that zone.
CHAPTER IV
HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA (HPAI)
SECTION 1
Holdings, separate production units and contact holdings
Article 11
Measures to be applied on holdings where outbreaks are
confirmed
1. In case of an outbreak of HPAI, the competent authority
shall ensure that the measures provided for in Article 7(2) and
(3) and paragraphs 2 to 10 of this Article are applied.
2. All poultry and other captive birds on the holding shall be
killed without delay under official supervision. The killing shall
be carried out in such a way as to avoid the risk of spread of
avian influenza, in particular during transport.
However, Member States may grant derogations for certain
species of poultry or other captive birds not to be killed, on
the basis of an assessment of the risk of further spread of avian
influenza.
The competent authority may take appropriate measures to
limit any possible spread of avian influenza to any wild birds
on the holding.
3. All carcases and eggs on the holding shall be disposed of
under official supervision.
4. Poultry already hatched from eggs collected from the
holding during the period between the probable date of intro-
duction of HPAI on the holding and the application of the
measures provided for in Article 7(2), shall be placed under
official supervision and investigations shall be carried out in
accordance with the diagnostic manual.
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5. Meat of poultry slaughtered and eggs collected from the
holding during the period between the probable date of intro-
duction of HPAI on the holding and the application of the
measures provided for in Article 7(2) shall, wherever possible,
be traced and disposed of under official supervision.
6. All substances and waste likely to be contaminated, such
as feed, shall be destroyed or undergo a treatment ensuring the
destruction of the avian influenza virus, in accordance with the
instructions of the official veterinarian.
7. However, manure, slurry and bedding likely to be
contaminated shall undergo one or more of the procedures
provided for in Article 48.
8. Following the disposal of carcases, the buildings used for
housing them, pastures or land, the equipment likely to be
contaminated and the vehicles used for transporting the
poultry or other captive birds, carcases, meat, feed, manure,
slurry, bedding and any other material or substance likely to
be contaminated shall undergo one or more of the procedures
provided for in Article 48.
9. Other captive birds or mammals of domestic species shall
not enter or leave the holding without the authorisation of the
competent authority. That restriction shall not apply to
mammals of domestic species which have access only to the
living areas for humans.
10. In the case of a primary outbreak, the virus isolate shall
be subjected to the laboratory procedure in accordance with the
diagnostic manual to identify the genetic subtype.
That virus isolate shall be submitted to the Community
reference laboratory, as provided for in Article 51(1) as soon
as possible.
Article 12
Derogations
1. Member States shall draw up detailed rules for granting
derogations, as provided for in Articles 11(2), 13 and 14,
including alternative appropriate measures and conditions.
Such derogations shall be based on a risk assessment carried
out by the competent authority.
2. Member States shall immediately notify the Commission
of any derogation granted in accordance with Article 13(1) and
Article 14.
3. Where a derogation has been granted, as provided for in
Article 13(1) and Article 14, the Commission shall immediately
review the situation with the Member State concerned and in
the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health
(‘the Committee’) as soon as possible.
4. Taking account of any derogation granted, as provided for
in Article 13(1) and Article 14, measures to prevent the spread
of avian influenza may be adopted in accordance with the
procedure referred to in Article 64(3).
Article 13
Derogations concerning certain holdings
1. The competent authority may grant derogations from the
measures provided for in the first subparagraph of Article 11(2)
in cases of an outbreak of HPAI in a non-commercial holding, a
circus, a zoo, a pet bird shop, a wild life park, a fenced area
where poultry or other captive birds are kept for scientific
purposes or purposes related to the conservation of endangered
species or officially registered rare breeds of poultry or other
captive birds, provided that such derogations do not endanger
disease control.
2. The competent authority shall ensure that where a dero-
gation is granted, as provided for in paragraph 1, the poultry
and other captive birds concerned by the derogation:
(a) are brought inside a building on their holding and kept
there. Where this is impractical or if their welfare is
compromised they are confined in some other place on
the same holding such that they do not have contact with
other poultry or other captive birds on other holdings. All
reasonable steps are taken to minimise their contact with
wild birds;
(b) are subjected to further surveillance and testing in
accordance with the diagnostic manual and are not
moved until the laboratory tests have indicated that they
no longer pose a significant risk of further spread of
HPAI; and
(c) are not moved from their holding of origin, except for
slaughter or to another holding:
(i) located in the same Member State, in accordance with
the instructions of the competent authority; or
(ii) in another Member State, subject to the agreement of
the Member State of destination.
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3. The competent authority may grant derogations from the
measures provided for in Article 11(5), for eggs to be sent
directly to an establishment for the manufacture of egg
products as set out in Chapter II of Section X of Annex III to
Regulation (EC) No 853/2004 to be handled and treated in
accordance with Chapter XI of Annex II to Regulation (EC)
No 852/2004.
Any such authorisations shall be subject to the conditions set
out in Annex III to this Directive.
Article 14
Measures to be applied in cases of outbreaks of HPAI in
separate production units
In cases of an outbreak of HPAI in a holding which consists of
two or more separate production units, the competent authority
may grant derogations from the measures provided for in the
first subparagraph of Article 11(2) for production units
containing poultry or other captive birds where no HPAI is
suspected, provided that such derogations do not endanger
disease control.
Such derogations shall only be granted in respect of two or
more separate production units where the official veterinarian,
taking account of the structure, size, operation, type of housing,
feeding, water source, equipment, staff and visitors to the
holding, is satisfied that they are completely independent of
other production units in terms of location and day-to-day
management of the poultry or other captive birds kept there.
Article 15
Measures to be applied in contact holdings
1. Based on the epidemiological inquiry, the competent
authority shall decide if a holding is to be considered as a
contact holding.
The competent authority shall ensure that the measures
provided for in Article 7(2) are applied to contact holdings
until the presence of HPAI has been excluded in accordance
with the diagnostic manual.
2. Based on the epidemiological inquiry, the competent
authority may apply the measures provided for in Article 11
to contact holdings and in particular if the contact holding is
located in an area with a high density of poultry.
The main criteria to be considered for the application of the
measures provided for in Article 11 in contact holdings are set
out in Annex IV.
3. The competent authority shall ensure that samples are
taken from poultry and other captive birds when they are
killed in order to confirm or exclude the presence of HPAI
virus in those contact holdings in accordance with the diag-
nostic manual.
4. The competent authority shall ensure that, on any holding
where poultry or other captive birds are killed and disposed of
and avian influenza is subsequently confirmed, the buildings
and any equipment likely to be contaminated and the vehicles
used for transporting the poultry, other captive birds, carcases,
meat, feed, manure, slurry, bedding and any other material or
substance likely to be contaminated undergo one or more of
the procedures provided for in Article 48.
SECTION 2
Protection, surveillance and further restricted zones
Article 16
Establishment of protection, surveillance and further
restricted zones in cases of outbreaks of HPAI
1. Immediately following an outbreak of HPAI, the
competent authority shall establish:
(a) a protection zone with a radius of at least three kilometres
around the holding;
(b) a surveillance zone with a radius of at least 10 kilometres
around the holding, including the protection zone.
2. If the outbreak of HPAI is confirmed in other captive birds
in a non-commercial holding, circus, zoo, pet bird shop, wildlife
park, a fenced area where other captive birds are kept for
scientific purposes or purposes related to the conservation of
endangered species or officially registered rare breeds of other
captive birds that do not contain poultry, the competent
authority may, following a risk assessment, derogate to the
extent necessary from the provisions of Sections 2 to 4
concerning the establishment of the protection and surveillance
zones and the measures to be applied therein, provided that
such derogations do not endanger disease control.
3. When establishing protection and surveillance zones, as
provided for in paragraph 1, the competent authority shall
take account of the following criteria at least:
(a) the epidemiological inquiry;
(b) the geographical situation, particularly natural boundaries;
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(c) the location and proximity of holdings and the estimated
number of poultry;
(d) patterns of movements and trade in poultry, other captive
birds;
(e) the facilities and personnel available to control any
movement within the protection and surveillance zones of
poultry or other captive birds, their carcases, manure,
bedding or used litter, in particular if the poultry or other
captive birds to be killed and disposed of have to be moved
from their holding of origin.
4. The competent authority may establish further restricted
zones around or adjacent to the protection and surveillance
zones, taking account of the criteria provided for in
paragraph 3.
5. If a protection, surveillance or further restricted zone
covers the territories of different Member States, the
competent authorities of the Member States concerned shall
collaborate to establish the zone.
Article 17
Measures to be applied both in the protection and in the
surveillance zones
1. The competent authority shall ensure that the following
measures are applied within the protection and surveillance
zones:
(a) arrangements are put in place which permit the tracing of
anything likely to spread the avian influenza virus including
poultry, other captive birds, meat, eggs, carcases, feed, litter,
people who have been in contact with the infected poultry
or other captive birds or vehicles with a link to the poultry
industry;
(b) owners are to provide the competent authority, on request,
with any relevant information concerning the poultry or
other captive birds and eggs entering or leaving the holding.
2. The competent authority shall take all reasonable steps to
ensure that all persons in the protection and surveillance zones
affected by the restrictions concerned are fully aware of the
restrictions in place.
That information may be conveyed through warning notices,
media resources such as the press and television or any other
appropriate means.
3. The competent authority may, where epidemiological
information or other evidence indicates, implement a preventive
eradication programme, including preventive slaughtering or
killing of poultry or other captive birds, in holdings and areas
at risk.
4. Member States applying the measures provided for in
paragraph 3 shall immediately inform the Commission
thereof, and the Commission shall review the situation with
the Member States concerned and in the Committee as soon
as possible.
SECTION 3
Measures to be applied in protection zones
Article 18
Census and visits by the official veterinarian and
surveillance
The competent authority shall ensure that the following
measures are applied in protection zones:
(a) a census of all the holdings is made as soon as possible;
(b) all commercial holdings are visited by an official veteri-
narian as soon as possible for a clinical examination of
the poultry and other captive birds and, if necessary, the
collection of samples for laboratory tests in accordance with
the diagnostic manual; a record of such visits and the
findings thereof shall be kept; non-commercial holdings
are visited by an official veterinarian before the lifting of
the protection zone;
(c) additional surveillance is immediately implemented in
accordance with the diagnostic manual in order to
identify any further spread of avian influenza in the
holdings located in the protection zone.
Article 19
Measures to be applied on holdings in protection zones
The competent authority shall ensure that the following
measures are applied on holdings in protection zones:
(a) all poultry and other captive birds are brought inside a
building on their holding and kept there. Where this is
impractical or if their welfare is compromised, they are
confined in some other place on the same holding such
that they do not have contact with other poultry or other
captive birds on other holdings. All reasonable steps are
taken to minimise their contact with wild birds;
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(b) carcases are disposed of as soon as possible;
(c) vehicles and equipment used for transporting live poultry or
other captive birds, meat, feed, manure, slurry and bedding
and any other material or substances likely to be
contaminated, undergo without delay one or more of the
procedures provided for in Article 48;
(d) all parts of vehicles used by staff or other persons which
enter or leave holdings and are likely to have become
contaminated undergo without delay one or more of the
procedures provided for in Article 48;
(e) no poultry, other captive birds or domestic mammals may
enter or leave a holding without authorisation of the
competent authority. This restriction shall not apply to
mammals which have access only to the living areas for
humans in which they:
(i) have no contact with resident poultry or other captive
birds, and
(ii) have no access to any cages or areas where such
resident poultry or other captive birds are kept;
(f) any increased morbidity or mortality or significant drop in
production data in holdings is immediately reported to the
competent authority, which shall carry out appropriate
investigations in accordance with the diagnostic manual;
(g) any person entering or leaving holdings observes appro-
priate biosecurity measures aimed at preventing the spread
of avian influenza;
(h) records of all persons visiting holdings, except dwellings, are
kept by the owner in order to facilitate disease surveillance
and control and must be made available upon request by
the competent authority. Such records do not have to be
kept where the visitors are to holdings such as zoos and
wildlife parks where they have no access to the areas where
the birds are kept.
Article 20
Prohibition on the removal or spreading of used litter,
manure or slurry from holdings
The competent authority shall ensure that the removal or
spreading of used litter, manure or slurry from holdings in
protection zones are prohibited, unless authorised by it.
However, the movement of manure or slurry may be authorised
from holdings under biosecurity measures to a designated plant
for treatment or for intermediate storage for subsequent
treatment to destroy the possible presence of avian influenza
viruses in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 or
with specific rules which may be adopted in accordance with
the procedure referred to in Article 64(2).
Article 21
Fairs, markets or other gatherings and restocking of game
The competent authority shall ensure that fairs, markets, shows
or other gatherings of poultry or other captive birds are
prohibited in protection zones.
The competent authority shall ensure that poultry or other
captive birds for restocking of game are not released in
protection zones.
Article 22
Prohibition on the movement and transport of birds, eggs,
poultry meat and carcases
1. The competent authority shall ensure that within
protection zones, the movement and transport from holdings
on to roads, excluding private service roads of holdings, or by
rail, of poultry, other captive birds, ready-to-lay poultry, day-old
chicks, eggs and carcases are prohibited.
2. The competent authority shall ensure that the transport of
poultry meat from slaughterhouses, cutting plants and cold
stores is prohibited unless it has been produced:
(a) from poultry which has originated from outside the
protection zones and has been stored and transported sepa-
rately from the meat of poultry from within the protection
zones; or
(b) on a date at least 21 days before the estimated date of
earliest infection on a holding in the protection zone and
which since production has been stored and transported
separately from such meat produced after that date.
3. However, the prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall not
apply to transit through the protection zone on roads or rail
without unloading or stopping.
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Article 23
Derogations for the direct transport of poultry for
immediate slaughter and the movement or treatment of
poultry meat
1. By way of derogation from Article 22, the competent
authority may authorise the direct transport of poultry origi-
nating from a holding in the protection zone for immediate
slaughter to a designated slaughterhouse subject to the
following conditions:
(a) a clinical examination of the poultry on the holding of
origin is carried out by the official veterinarian within 24
hours of being sent for slaughter;
(b) where appropriate, laboratory tests have been carried out on
poultry on the holding of origin in accordance with the
diagnostic manual, with favourable results;
(c) the poultry are transported in vehicles sealed by the
competent authority or under its supervision;
(d) the competent authority responsible for the designated
slaughterhouse is informed and agrees to receive the
poultry and then confirms the slaughter to the competent
authority of dispatch;
(e) the poultry from the protection zone are kept separately
from other poultry and are slaughtered separately or at
different times from other poultry, preferably at the end
of a working day; subsequent cleansing and disinfection
shall be completed before other poultry are slaughtered;
(f) the official veterinarian shall ensure that a detailed exami-
nation of the poultry is carried out at the designated slaugh-
terhouse when the poultry arrive and after they are
slaughtered;
(g) the meat does not enter into intra-Community or interna-
tional trade and bears the health mark for fresh meat
provided for in Annex II to Council Directive 2002/99/EC
of 16 December 2002 laying down the animal health rules
governing the production, processing, distribution and
introduction of products of animal origin for human
consumption (15), unless otherwise decided in accordance
with the procedure referred to in Article 64(3) of this
Directive;
(h) the meat is obtained, cut, transported and stored separately
from meat intended for intra-Community and international
trade and is used in such a way as to avoid it being
introduced into meat products intended for intra-
Community or international trade, unless:
(i) it has undergone a treatment set out in Annex III to
Directive 2002/99/EC; or
(ii) it is otherwise decided in accordance with the procedure
referred to in Article 64(3).
2. By way of derogation from Article 22, the competent
authority may authorise the direct transport of poultry from
outside the protection zone for immediate slaughter to a
designated slaughterhouse within the protection zone and
subsequent movement of the meat derived from such poultry
providing that:
(a) the competent authority responsible for the designated
slaughterhouse is informed and agrees to receive the
poultry and then confirms the slaughter to the competent
authority of dispatch;
(b) the poultry are kept separate from other poultry originating
within the protection zone and are slaughtered separately or
at different times from other poultry;
(c) the poultry meat produced is cut, transported and stored
separately from poultry meat obtained from other poultry
originating in the protection zone;
(d) the by-products are disposed of.
Article 24
Derogations for the direct transport of day-old chicks
1. By way of derogation from Article 22, the competent
authority may authorise the direct transport of day-old chicks,
originating from holdings within the protection zone to a
holding or shed of that holding in the same Member State,
preferably located outside the protection and the surveillance
zones, subject to the following conditions:
(a) they are transported in vehicles sealed by the competent
authority or under its supervision;
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(15) OJ L 18, 23.1.2003, p. 11.
(b) appropriate biosecurity measures are applied during
transport and at the holding of destination;
(c) the holding of destination is placed under official
surveillance following the arrival of the day-old-chicks;
(d) if moved outside the protection or surveillance zone, the
poultry shall remain on the holding of destination for at
least 21 days.
2. By way of derogation from Article 22, the competent
authority may authorise the direct transport of day-old chicks,
hatched from eggs originating from holdings located outside the
protection and surveillance zones, to any other holding in the
same Member State, preferably located outside the protection
and the surveillance zones, provided that the hatchery of
dispatch can ensure by its logistics and by its hygienic
working conditions that no contact has occurred between
those eggs and any other hatching eggs or day-old chicks origi-
nating from poultry flocks within such zones and which are
therefore of a different health status.
Article 25
Derogations for the direct transport of ready to lay poultry
By way of derogation from Article 22, the competent authority
may authorise the direct transport of ready-to-lay poultry to a
holding or shed of that holding preferably within the protection
or the surveillance zone in which there is no other poultry,
subject to the following conditions:
(a) a clinical examination of the poultry and other captive birds
in the holding of origin and in particular of those to be
moved is carried out by the official veterinarian;
(b) where appropriate, laboratory tests have been carried out on
poultry in the holding of origin in accordance with the
diagnostic manual with favourable results;
(c) the ready-to-lay poultry is transported in vehicles sealed by
the competent authority or under its supervision;
(d) the holding or shed of destination is placed under official
surveillance following the arrival of the ready-to-lay poultry;
(e) if moved outside the protection or surveillance zone, the
poultry shall remain on the holding of destination for at
least 21 days.
Article 26
Derogation for the direct transport of hatching and table
eggs
1. By way of derogation from Article 22, the competent
authority may authorise the direct transport of hatching eggs
either from any holding to a hatchery located, in the protection
zone and designated by the competent authority (‘the designated
hatchery’) or, subject to the following conditions, from a
holding located in the protection zone to any designated
hatchery:
(a) the parent flocks from which the hatching eggs are derived
have been examined in accordance with the diagnostic
manual and avian influenza is not suspected on these
holdings;
(b) the hatching eggs and their packaging are disinfected before
dispatch and the tracing back of these eggs can be ensured;
(c) the hatching eggs are transported in vehicles sealed by the
competent authority or under its supervision;
(d) biosecurity measures are applied in the designated hatchery
in accordance with the instructions of the competent
authority.
2. By way of derogation from Article 22, the competent
authority may authorise the direct transport of eggs:
(a) to a packing centre designated by the competent authority
(‘the designated packing centre’), provided that they are
packed in disposable packaging and that all biosecurity
measures required by the competent authority are applied;
(b) to an establishment for the manufacture of egg products as
set out in Chapter II of Section X of Annex III to Regulation
(EC) No 853/2004 to be handled and treated in accordance
with Chapter XI of Annex II to Regulation (EC) No
852/2004; or
(c) for disposal.
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Article 27
Derogation for the direct transport of carcases
By way of derogation from Article 22, the competent authority
may authorise the direct transport of carcases provided that
they are transported to be disposed of.
Article 28
Cleansing and disinfecting of means of transport
The competent authority shall ensure that the vehicles and
equipment used for the transport as provided for in Articles
23 to 27 are cleansed and disinfected without delay by one
or more of the procedures set down in Article 48 following
the transport.
Article 29
Duration of measures
1. The measures provided for in this Section shall be main-
tained for at least 21 days following the date of completion of
preliminary cleansing and disinfection on the infected holding
by one or more of the procedures set down in Article 48 and
until holdings located in the protection zone have been tested
in accordance with the diagnostic manual.
2. When the measures referred to in this Section are no
longer to be maintained, as provided for in paragraph 1 of
this Article, the measures laid down in Article 30 shall apply
in the former protection zone, until they are no longer to be
applied as provided for in Article 31.
SECTION 4
Measures to be applied in the surveillance zones
Article 30
Measures to be applied in the surveillance zones
The competent authority shall ensure that the following
measures are applied in surveillance zones:
(a) a census of all commercial poultry holdings is made as soon
as possible;
(b) the movement of poultry, ready-to-lay poultry, day-old
chicks, eggs within the surveillance zone is prohibited
unless authorisation is granted by the competent
authority, which ensures that appropriate biosecurity
measures are applied to prevent the spread of avian
influenza; this prohibition shall not apply to transit
thorough the surveillance zone on road or rail without
unloading or stopping;
(c) the movement of poultry, ready-to-lay poultry, day-old
chicks and eggs to holdings, slaughterhouses, packing
centres or an establishment for the manufacture of egg
products located outside the surveillance zone is prohibited;
however, the competent authority may authorise the direct
transport of:
(i) poultry for slaughter to a designated slaughterhouse,
for the purpose of immediate slaughter subject to
Article 23(1), points (a), (b) and (d);
The competent authority may authorise the direct
transport of poultry from outside the protection and
surveillance zones for immediate slaughter to a
designated slaughterhouse within the surveillance
zone and the subsequent movement of the meat
derived from such poultry;
(ii) ready-to-lay poultry to a holding in which there is no
other poultry in the same Member State; that holding
shall be placed under official surveillance following the
arrival of the ready-to-lay poultry and the ready-to-lay
poultry shall remain on the holding of destination for
at least 21 days;
(iii) day-old chicks:
to a holding or shed of such holding in the same
Member State provided that appropriate biosecurity
measures are applied and the holding is placed under
official surveillance following the transport and day-old
chicks shall remain on the holding of destination for at
least 21 days, or
if hatched from hatching eggs originating from poultry
holdings located outside the protection and surveillance
zones, to any other holding, provided that the hatchery
of dispatch can ensure by its logistics and biosecurity
working conditions that no contact has occurred
between these eggs and any other hatching eggs or
day-old-chicks originating from poultry flocks within
those zones and which are therefore of a different
health status;
(iv) hatching eggs to a designated hatchery located inside
or outside the surveillance zone; the eggs and their
packaging shall be disinfected before dispatch and the
tracing back of these eggs must be ensured;
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(v) table eggs to a designated packing centre, provided that
they are packed in disposable packaging and that all
biosecurity measures required by the competent
authority are applied;
(vi) eggs to an establishment for the manufacture of egg
products as set out in Chapter II of Section X of Annex
III to Regulation (EC) No 853/2004 to be handled and
treated in accordance with Chapter XI of Annex II to
Regulation (EC) No 852/2004 located inside or outside
the surveillance zone;
(vii) eggs for disposal;
(d) any person entering or leaving holdings in the surveillance
zone observes appropriate biosecurity measures aimed at
preventing the spread of avian influenza;
(e) vehicles and equipment used for transporting live poultry or
other captive birds, carcases, feed, manure, slurry and
bedding and any other material or substances likely to be
contaminated, are cleansed and disinfected without delay
after contamination by one or more of the procedures
provided for in Article 48;
(f) no poultry, other captive birds or mammals of domestic
species may enter or leave a holding where poultry is
kept without authorisation of the competent authority.
This restriction shall not apply to mammals which have
access only to the living areas for humans in which they:
(i) have no contact with resident poultry or other captive
birds, and
(ii) have no access to any cages or areas where such
resident poultry or other captive birds are kept;
(g) any increased morbidity or mortality or significant drop in
production data in holdings is immediately reported to the
competent authority, which shall carry out appropriate
investigations in accordance with the diagnostic manual;
(h) the removal or spreading of used litter, manure or slurry is
prohibited unless authorised by the competent authority;
the movement of manure may be authorised from a
holding situated in the surveillance zone under biosecurity
measures to a designated plant for treatment or for inter-
mediate storage for subsequent treatment to destroy the
possible presence of avian influenza viruses, in accordance
with Regulation (EC) No 1774/2002 or with specific rules
which may be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(2);
(i) fairs, markets, shows or other gatherings of poultry or other
captive birds are prohibited;
(j) poultry for restocking of game are not released.
Article 31
Duration of measures
The measures provided for in this Section shall be maintained
for at least 30 days following the date of completion of preli-
minary cleansing and disinfection on the infected holding in
accordance with Article 48.
SECTION 5
Measures to be applied in further restricted zones
Article 32
Measures to be applied in further restricted zones
1. The competent authority may provide that some or all the
measures provided for in Sections 3 and 4 shall apply inside the
further restricted zones provided for in Article 16(4) (‘the
further restricted zones’).
2. The competent authority may, where epidemiological
information or other evidence indicates, implement a preventive
eradication programme, including preventive slaughtering or
killing of poultry or other captive birds, in holdings and areas
at risk, according to the criteria of Annex IV, located in further
restricted zones.
The restocking of those holdings shall take place in accordance
with the instructions of the competent authority.
3. Member States applying the measures provided for in
paragraphs 1 and 2 shall immediately inform the Commission
thereof.
4. The Commission shall review the situation with the
Member States concerned and in the Committee as soon as
possible.
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5. Without prejudice to decisions to be adopted pursuant to
Council Decision 90/424/EEC of 26 June 1990 on expenditure
in the veterinary field (16), further surveillance, biosecurity and
control measures to prevent the spreading of avian influenza
may be adopted in accordance with the procedure referred to in
Article 64(3).
SECTION 6
Derogations and additional biosecurity measures
Article 33
Derogations
1. Member States shall define the detailed arrangements
under which they may grant derogations provided for in
Articles 16 and 23 to 27, including alternative appropriate
measures and conditions. Such derogations shall be based on
a risk assessment carried out by the competent authority.
2. The competent authority may, based on a risk assessment,
grant derogations from the measures provided in Sections 3 and
4 in cases of confirmation of HPAI in a hatchery.
3. The competent authority may grant derogations from the
measures provided for in Article 18, points (b) and (c), Article
22, and in Article 30, points (b), (c) and (f), in cases of an
outbreak of HPAI in a non-commercial holding, a circus, a
zoo, a wild life park, a fenced area where poultry or other
captive birds are kept for scientific purposes or purposes
related to the conservation of endangered species or officially
registered rare breeds of poultry or other captive birds.
4. By way of derogation from Sections 3 and 4, in cases of
outbreaks of HPAI Member States may, based on a risk
assessment, introduce specific measures on movements of
racing pigeons into, from and within the protection and
surveillance zones.
5. The derogations provided for in paragraphs 1 to 4 shall
only be granted provided that such derogations do not
endanger disease control.
6. Member States granting derogations provided for in para-
graphs 1 to 4 shall immediately inform the Commission
thereof.
7. The Commission shall in all cases review the situation
with the Member State concerned and in the Committee as
soon as possible.
Taking account of any derogation granted, as provided for in
paragraphs 1 to 4, measures to prevent the spread of avian
influenza may be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(3).
8. Any poultry (including day-old-chicks), other captive
birds, hatching eggs, used litter, manure or slurry which come
from a holding that has been granted a derogation under this
Article, cannot be marketed outside the Member State
concerned unless otherwise decided in accordance with the
procedure referred in Article 64(3).
Article 34
Additional biosecurity measures
1. In order to prevent the spread of avian influenza, the
competent authority may, in addition to the measures
provided for in Sections 3, 4 and 5, order the implementation
of additional biosecurity measures in holdings in the protection
and surveillance zones and in the further restricted zones, as
well as in poultry compartments and other captive birds
compartments in the Member State concerned.
Those measures may include restrictions on movements of
vehicles or persons for feed supply, egg collection, the
transport to slaughterhouses of poultry, the collection for
disposal of carcases and other movements of personnel, veter-
inarians or persons supplying farm equipment.
2. Member States which adopt measures, as provided for in
paragraph 1, shall immediately inform the Commission thereof.
3. The Commission shall review the situation with the
Member State concerned and in the Committee as soon as
possible.
4. Without prejudice to decisions to be adopted pursuant to
Decision 90/424/EEC, further surveillance, biosecurity and
control measures to prevent the spread of avian influenza
maybe adopted in accordance with the procedure referred to
in Article 64(3).
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(16) OJ L 224, 18.8.1990, p. 19.
SECTION 7
Measures to be applied in cases of suspicion and confirmation
of highly pathogenic Avian Influenza (HPAI) in certain
premises other than holdings and in means of transport
Article 35
Investigation of suspected presence of HPAI in slaughter-
houses and in means of transport
Where there is suspicion or confirmation of the presence of
HPAI in slaughterhouses or means of transport, the
competent authority shall immediately set in motion an inves-
tigation in the holding of origin of the poultry or other captive
birds to confirm or exclude its presence in accordance with the
diagnostic manual.
Article 36
Measures to be applied in slaughterhouses
1. Where HPAI is suspected or confirmed in a slaugh-
terhouse, the competent authority shall ensure that, on the
basis of a risk assessment, all poultry present in the slaugh-
terhouse is either killed or slaughtered as soon as possible
under official supervision.
Where such poultry is slaughtered, the poultry meat and any
by-products derived from the poultry and poultry meat and by-
products of any other poultry which may have been
contaminated during the slaughter and production process,
shall be kept separate and under official supervision until inves-
tigations in accordance with the diagnostic manual have been
completed.
2. If HPAI is confirmed, the poultry meat and any by-
products derived from the poultry and poultry meat and by-
products of any other poultry which may have been
contaminated during the slaughter and production process
shall be disposed of as soon as possible under official super-
vision.
Article 37
Measures to be applied in border inspection posts or
means of transport
1. Where HPAI is suspected or confirmed in border
inspection posts or means of transport, the competent
authority shall ensure that, on the basis of a risk assessment,
all poultry and other captive birds present in the border
inspection post or in the means of transport are killed,
slaughtered or placed in isolation away from poultry or other
captive birds and kept under official supervision until the inves-
tigation is completed in accordance with the diagnostic manual.
The competent authority shall apply the measures provided for
in Article 7 as appropriate.
The competent authority may authorise the movement of the
poultry or other captive birds to another place where they are
killed, slaughtered or placed into isolation.
The competent authority may decide not to kill or slaughter
those poultry or other captive birds present in the border
inspection post that have not been in contact with the
poultry or other captive birds suspected of being infected.
2. Where poultry referred to in paragraph 1 is slaughtered,
the poultry meat and any by products derived from those
poultry and poultry meat and by-products of any other
poultry which may have been contaminated during the
slaughter and production process, shall be kept separate and
under official supervision until investigations in accordance
with the diagnostic manual have been completed.
3. If HPAI is confirmed, the poultry meat and any by-
products derived from those poultry and poultry meat and
by-products of any other poultry which may have been
contaminated during the slaughter and production process
shall be disposed of as soon as possible under official super-
vision.
Article 38
Additional measures to be applied to slaughterhouses,
border inspection posts or means of transport
The competent authority shall ensure that the following addi-
tional measures are applied where HPAI is suspected or
confirmed in a slaughterhouse, border inspection post or
means of transport:
(a) no poultry or other captive birds are introduced into the
slaughterhouse, the border inspection post or the means of
transport until at least 24 hours after the cleansing and
disinfection as provided for in point (b) are completed by
one or more of the procedures set down in Article 48; in
the case of border inspection posts, the prohibition on
introduction may be extended to other animals;
(b) the cleansing and disinfection of contaminated buildings,
equipment and vehicles takes place in accordance with
one or more of the procedures set down in Article 48
and under the official supervision of the official veterinarian;
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(c) an epidemiological inquiry is carried out;
(d) the measures provided for in Article 7(2) are applied in the
holding of origin of the infected poultry or carcases and in
contact holdings;
(e) unless otherwise indicated by the epidemiological inquiry
and the further investigations, as provided for in Article
35, the measures provided for in Article 11 are applied in
the holding of origin;
(f) the avian influenza virus isolate is subjected to the
laboratory procedure in order to identify the subtype of
the virus, in accordance with the diagnostic manual.
CHAPTER V
LOW PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA (LPAI)
SECTION 1
Measures to be applied on holdings where outbreaks are
confirmed
Article 39
Measures to be applied
1. In case of an outbreak of LPAI, the competent authority
shall ensure that the measures provided for in points (a), (b), (c),
(e), (g) and (h) of Article 7(2), Article 7(3) and paragraphs 2 to
5 of this Article are applied on the basis of a risk assessment
and taking account of at least the criteria set out in Annex V.
2. The competent authority shall ensure that all poultry on
the holding and all other captive birds of the species in which
LPAI has been confirmed are depopulated under official super-
vision in such a way as to prevent the spread of avian influenza.
The depopulation may be extended to other captive birds on
the holding based on the assessment of the risk that they pose
as regards further spread of avian influenza and to other
holdings that may be considered as contact holdings, based
on the epidemiological inquiry.
Before depopulation, no poultry or other captive birds shall
enter or leave the holding, unless authorised by the
competent authority.
3. For the purpose of paragraph 2, the depopulation shall be
carried out in accordance with Directive 93/119/EC and the
competent authority shall decide that the poultry or other
captive birds are:
(a) killed as soon as possible, or
(b) slaughtered in a designated slaughterhouse in accordance
with paragraph 4.
When depopulation is by slaughter in a designated slaugh-
terhouse, the poultry shall be subjected to further surveillance
and testing.
The poultry shall not be moved from the holding to the
designated slaughterhouse until the competent authority,
taking account, in particular, of the investigations and the
laboratory tests directed at determining the extent of any
excretion of the virus by the poultry carried out in accordance
with the diagnostic manual and a risk assessment, is satisfied
that the risk of further spread of LPAI is minimal.
4. Slaughter in a designated slaughterhouse in accordance
with paragraph 3 may take place only provided that:
(a) the poultry is sent directly from the holding to the
designated slaughterhouse;
(b) each consignment is sealed before dispatch by the official
veterinarian responsible for the holding or under his super-
vision;
(c) each consignment remains sealed throughout transport to
the designated slaughterhouse;
(d) further biosecurity measures prescribed by the competent
authority are complied with;
(e) the competent authority responsible for the designated
slaughterhouse is informed and agrees to receive the
poultry;
(f) vehicles and equipment used for transporting live poultry
and any other material or substances likely to be
contaminated are cleansed and disinfected without delay
after contamination, by one or more of the procedures set
down in Article 48, and
(g) the by-products of such poultry at the slaughterhouse are
disposed of.
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5. The competent authority shall ensure that the following
are disposed of under official supervision:
(a) carcases, and
(b) hatching eggs on the holding.
6. The competent authority shall ensure that the following
measures are taken:
(a) hatching eggs collected from the holding during the period
between the probable introduction of LPAI into the holding
and the taking of the measures provided for in this
Directive, are whenever possible traced and hatched under
official surveillance;
(b) poultry already hatched from eggs collected from the
holding during the period between the probable intro-
duction of LPAI into the holding and the taking of the
measures provided for in this Directive, are whenever
possible placed under official surveillance and investigations
are carried out in accordance with the diagnostic manual;
(c) eggs present on the holding and further produced on the
holding before depopulation as provided for in paragraph 2,
are transported provided that the risk of spread of LPAI is
minimised:
(i) to a packing centre designated by the competent
authority (‘the designated packing centre’), provided
that they are packed in disposable packaging and that
all biosecurity measures required by the competent
authority are applied;
(ii) to an establishment for the manufacture of egg
products as set out in Chapter II of Section X of
Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 to be
handled and treated in accordance with Chapter XI of
Annex II to Regulation (EC) No 852/2004; or
(iii) for disposal.
(d) any material or substance likely to be contaminated are
either treated in accordance with the instructions of the
official veterinarian or disposed of;
(e) manure, slurry and bedding likely to be contaminated
undergo one or more of the procedures provided for in
Article 48;
(f) after depopulation, the buildings used for housing the
poultry or other captive birds, the equipment likely to be
contaminated and the vehicles used for transporting
carcases, feed, manure, slurry, and bedding or any other
material or substance likely to be contaminated undergoes
without delay one or more of the procedures provided for
in Article 48;
(g) mammals of domestic species do not enter or leave the
holding without the authorisation of the competent
authority. This restriction shall not apply to mammals
which have access only to the living areas for humans in
which they:
(i) have no contact with resident poultry or other captive
birds, and
(ii) have no access to any cages or areas where such
resident poultry or other captive birds are kept.
(h) in the case of a primary outbreak of LPAI, the virus isolate
is subjected to the laboratory tests to identify the subtype of
virus in accordance with the diagnostic manual; the virus
isolate shall be submitted to the Community reference
laboratory, as provided for in Article 51(1), as soon as
possible.
7. Member States applying the measures provided for in
paragraphs 2, 4 and 5 shall inform the Commission thereof.
Article 40
Derogations for certain holdings
1. The competent authority may grant derogations from the
measures provided for in Article 39(2) and point (b) of Article
39(5) in cases of an outbreak of LPAI in a non commercial
holding, a circus, a zoo, a pet bird shop, a wild life park, a
fenced area where poultry or other captive birds are kept for
scientific purposes or purposes related to the conservation of
endangered species or officially registered rare breeds of poultry
or other captive birds, provided that such derogations do not
endanger disease control.
2. The competent authority shall ensure that where a dero-
gation is granted, as provided for in paragraph 1, the poultry or
other captive birds concerned by the derogation:
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(a) are brought inside a building on their holding and kept
there. Where this is impractical or if their welfare is
compromised they are confined in some other place on
the same holding such that they do not have contact with
other poultry or other captive birds on other holdings. All
reasonable steps are taken to minimise their contact with
wild birds;
(b) are subjected to further surveillance and testing in
accordance with the diagnostic manual and are not
moved until the laboratory tests have indicated that they
no longer pose a significant risk of further spread of
LPAI; and
(c) are not moved from their holding of origin, except for
slaughter or to another holding:
(i) located in the same Member State, in accordance with
the instructions of the competent authority; or
(ii) in another Member State, subject to the agreement of
the Member State of destination.
3. The competent authority may in cases of outbreaks of
LPAI in hatcheries, based on a risk assessment, grant dero-
gations from some or all of the measures provided for in
Article 39.
4. Member States shall draw up detailed rules for applying
the derogations provided for in paragraphs 1 and 3.
5. Member States shall immediately inform the Commission
of any derogation granted in accordance with paragraphs 1
and 3.
6. The Commission shall review the situation with the
Member State concerned and in the Committee as soon as
possible.
7. Taking account of any derogation granted, as provided for
in paragraph 1, measures to prevent the spread of avian
influenza may be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(3).
SECTION 2
Separate production units and contact holdings
Article 41
Measures to be applied in cases of outbreaks of LPAI in
separate production units
1. In cases of an outbreak of LPAI in a holding which
consists of two or more separate production units, the
competent authority may grant derogations from the
measures provided for in Article 39(2), for production units
containing healthy poultry provided that such derogations do
not endanger disease control.
2. Member States shall draw up detailed rules for applying
the derogations provided for in paragraph 1, taking account of
the animal health guarantees which may be obtained and shall
provide for alternative appropriate measures.
3. Member States shall immediately inform the Commission
of any derogations granted in accordance with paragraph 1.
4. The Commission shall review the situation with the
Member State concerned and in the Committee as soon as
possible.
5. Taking account of any derogation granted, as provided for
in paragraph 1, measures to prevent the spread of avian
influenza may be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(3).
Article 42
Measures to be applied in contact holdings
1. Based on the epidemiological inquiry, the competent
authority shall decide if a holding is to be considered as a
contact holding.
The competent authority shall ensure that the measures
provided for in Article 7(2) are applied to contact holdings
until the presence of LPAI has been excluded in accordance
with the diagnostic manual.
2. Based on the epidemiological inquiry, the competent
authority may apply the measures provided for in Article 39
to contact holdings and in particular if the contact holding is
located in an area with a high density of poultry.
The main criteria to be considered for the application of the
measures provided for in Article 39 in contact holdings are set
out in Annex IV.
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3. The competent authority shall ensure that samples are
taken from the poultry when they are killed in order to
confirm or exclude the presence of the LPAI virus in those
contact holdings in accordance with the diagnostic manual.
4. The competent authority shall ensure that, on any holding
where poultry or other captive birds are slaughtered or killed
and disposed of, and LPAI is subsequently confirmed, the
buildings and any pastures used for housing them, farm yards
and any equipment likely to be contaminated and the vehicles
used for transporting the poultry, other captive birds, carcases,
meat, feed, manure, slurry, bedding and any other material or
substance likely to be contaminated undergo one or more of
the procedures provided for in Article 48.
SECTION 3
Establishment of restricted zones
Article 43
Establishment of restricted zones in cases of outbreaks
of LPAI
Immediately following an outbreak of LPAI, the competent
authority shall establish a restricted zone with a radius of at
least one kilometre around the holding.
Article 44
Measures to be applied in the restricted zone
1. The competent authority shall ensure that the following
measures are applied in the restricted zone:
(a) a census of all commercial holdings is made as soon as
possible;
(b) laboratory tests are carried out on commercial poultry
holdings within a radius of at least one kilometre around
the holding in accordance with the diagnostic manual;
(c) all movements of poultry, other captive birds, ready-to-lay
poultry, day old chicks and eggs within or into the restricted
zone are subject to authorisation and to other control
measures deemed appropriate by the competent authority;
this restriction shall not apply to the transit through the
restricted zone on road or rail without unloading or
stopping;
(d) the movement of poultry, other captive birds, ready-to-lay
poultry, day-old chicks and eggs from the restricted zone
are prohibited unless the competent authority authorises the
direct transport of:
(i) poultry for slaughter to a slaughterhouse in the same
Member State;
(ii) live poultry to a holding or shed in the same Member
State in which there is no other poultry. The live
poultry shall remain there for 21 days and the
holding shall be placed under official surveillance
following their arrival;
(iii) day-old chicks:
to a holding or shed of such holding in the same
Member State; the day old chicks shall remain there
for 21 days and the holding shall be placed under
official surveillance following their arrival; or
if hatched from eggs originating from poultry holdings
located outside of the restricted zone to any other
holding provided that the hatchery can ensure by its
logistics and biosecurity working conditions that any
contact is excluded with hatching eggs or day-old
chicks originating from poultry flocks within the
restricted zone and which are therefore of a different
health status;
(iv) hatching eggs to a designated hatchery; the eggs and
their packaging shall be disinfected before dispatch and
the tracing back of these eggs must be ensured;
(v) table eggs to a packing centre provided that they are
packed in disposable packaging and that all biosecurity
measures required by the competent authority are
applied;
(vi) eggs to an establishment for the manufacture of egg
products as set out in Chapter II of Section X of Annex
III to Regulation (EC) No 853/2004 to be handled and
treated in accordance with Chapter XI of Annex II to
Regulation (EC) No 852/2004 located inside or outside
the restricted zone;
(vii) eggs for disposal;
(e) carcases shall be disposed of;
(f) any person entering or leaving holdings in the restricted
zone observes appropriate biosecurity measures aimed at
preventing the spread of avian influenza;
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(g) vehicles and equipment used for transporting live poultry or
other captive birds, feed, manure, slurry and bedding and
any other material or substances likely to be contaminated
are cleansed and disinfected without delay after contami-
nation, by one or more of the procedures set down in
Article 48;
(h) no poultry, other captive birds or mammals of domestic
species may enter or leave a holding without authorisation
of the competent authority. This restriction shall not apply
to mammals which have access only to the living areas for
humans in which they:
(i) have no contact with resident poultry or other captive
birds, and
(ii) have no access to any cages or areas where such
resident poultry or other captive birds are kept;
(i) the removal or spreading of used litter, manure or slurry is
prohibited, unless authorised by the competent authority;
the movement of manure or slurry may be authorised
from a holding situated in the restricted zone under biose-
curity measures to a designated plant for treatment or for
intermediate storage for subsequent treatment to destroy the
possible presence of avian influenza viruses in accordance
with Regulation (EC) No 1774/2002 or with specific rules
which may be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(2);
(j) fairs, markets, shows or other gatherings of poultry or other
captive birds are prohibited, unless authorised by the
competent authority;
(k) poultry or other captive birds for restocking of game are
not released.
2. The competent authority may, based on a risk assessment,
introduce further measures in addition to the measures provided
for in this Section and shall inform the Commission thereof.
3. Further measures may be adopted to prevent the spread of
avian influenza in accordance with the procedure referred to in
Article 64(3).
Article 45
Duration of measures
The measures provided for in this Section shall be maintained:
(a) at least 21 days following the date of completion of preli-
minary cleansing and disinfection of the infected holding by
one or more of the procedures set down in Article 48, and
until the competent authorities, based on the investigations
and laboratory tests carried out in the restricted zone in
accordance with the diagnostic manual and a risk
assessment, consider that the risk of spread of LPAI is
negligible;
(b) at least 42 days following the date of confirmation of the
outbreak and until the competent authorities, based on the
investigations and laboratory tests carried out in the
restricted zone in accordance with the diagnostic manual
and a risk assessment, consider that the risk of spread of
LPAI is negligible; or
(c) for any other duration and under conditions to be estab-
lished in accordance with the procedure referred to in
Article 64(3).
Article 46
Derogations
1. Where LPAI is confirmed in a hatchery, the competent
authority may, based on a risk assessment, derogate from
some or all of the measures provided for in Articles 43 and 44.
2. The competent authority may grant derogations from the
measures provided for in this Section in cases of an outbreak of
LPAI in a non-commercial holding, a circus, a zoo, a pet bird
shop, a wild life park, a fenced area where poultry or other
captive birds are kept for scientific purposes or purposes related
to the conservation of endangered species or officially registered
rare breeds of poultry or other captive birds, provided that such
derogations do not endanger disease control.
3. Member States granting the derogation provided for in
paragraphs 1 and 2 shall immediately inform the Commission
thereof.
4. The Commission shall review the situation with the
Member State concerned and in the Committee as soon as
possible.
5. Taking account of any derogation granted, as provided for
in paragraphs 1 and 2, measures to prevent the spread of avian
influenza may be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(3).
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CHAPTER VI
MEASURES AIMED AT AVOIDING THE SPREAD OF
INFLUENZA VIRUSES OF AVIAN ORIGIN TO OTHER SPECIES
Article 47
Laboratory tests and other measures concerning pigs and
other species
1. The competent authority shall ensure that following
confirmation of avian influenza on any holding, appropriate
laboratory tests, in accordance with the diagnostic manual, are
carried out on any pigs present on the holding to confirm or
exclude that those pigs are, or have been, infected with the
avian influenza virus.
No pigs shall be moved from the holding pending the results of
those tests.
2. Where laboratory tests provided for in paragraph 1
confirm positive findings for avian influenza viruses in pigs,
the competent authority may authorise the movement of
those pigs to other pig holdings or to designated slaughter-
houses, provided that subsequent appropriate tests have
shown that the risk of spread of avian influenza is negligible.
3. The competent authority shall ensure that where
laboratory tests provided for in paragraph 1 confirm a serious
health threat, the pigs are killed as soon as possible under
official supervision and in such a way as to prevent the
spread of avian influenza virus, in particular during transport,
and in accordance with Directive 93/119/EC.
4. The competent authority may, following confirmation of
avian influenza on any holding, and based on a risk assessment,
apply the measures provided for in paragraphs 1, 2 and 3 to
any other mammals present on the holding and may extend
those measures to contact holdings.
5. Member States shall inform the Commission within the
framework of the Committee of the results of the tests and
measures applied pursuant to paragraphs 1 to 4.
6. The competent authority may, following confirmation of
avian influenza virus in pigs or any other mammals on any
holding, undertake surveillance in accordance with the diag-
nostic manual to identify any further spread of avian
influenza virus.
7. Additional measures to prevent the spread of influenza
viruses of avian origin to other species, may be adopted in
accordance with the procedure referred to in Article 64(3).
CHAPTER VII
CLEANSING, DISINFECTION AND RE-POPULATION
Article 48
Cleansing, disinfection and procedures for eliminating
avian influenza virus
Member States shall ensure that:
(a) the cleansing, disinfection and treatment of holdings and
any materials or substances therein which are contaminated
or likely to be contaminated with avian influenza viruses are
carried out under official supervision in accordance with:
(i) the instructions of the official veterinarian; and
(ii) the principles and procedures for cleansing, disinfecting
and treatment set out in Annex VI;
(b) any land or pastures used by poultry or other captive birds
on a holding where avian influenza has been confirmed are
not used by poultry or other captive birds until the
competent authority is satisfied that any avian influenza
virus present has been eliminated or inactivated;
(c) the cleansing, disinfection and treatment of slaughterhouses,
vehicles, trailers or any other means of transport, border
inspection posts and any materials or substances therein
which are contaminated or likely to be contaminated with
avian influenza viruses are carried out under official super-
vision in accordance with the instructions of the official
veterinarian;
(d) any equipment, materials or substances therein which are
contaminated or likely to be contaminated with avian
influenza viruses and which cannot be effectively cleansed
and disinfected or treated are destroyed;
(e) the disinfectants to be used and their concentrations are
authorised by the competent authority.
Article 49
Re-population of holdings
1. Member States shall ensure that paragraphs 2 to 6 of this
Article are complied with, following the application of the
measures provided for in Articles 11 and 39.
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2. The re-population of commercial poultry holdings shall
not take place for a period of 21 days following the date of
completion of the final cleansing and disinfection as provided
for in Article 48.
3. The following measures shall be performed during a
period of 21 days following the date of the re-population of
the commercial poultry holdings:
(a) the poultry undergo at least one clinical examination carried
out by the official veterinarian. That clinical examination, or
if more than one is carried out, the final clinical exami-
nation, is undertaken as near as possible to the end of
the 21 day period referred to above;
(b) laboratory tests are carried out in accordance with the diag-
nostic manual;
(c) poultry that die during the re-population phase are tested in
accordance with the diagnostic manual;
(d) any person entering or leaving the commercial poultry
holding complies with appropriate biosecurity measures
aimed at preventing the spread of avian influenza;
(e) during the re-population phase no poultry leaves the
commercial poultry holding without the authorisation of
the competent authority;
(f) the owner keeps a record on the production data, including
morbidity and mortality data, which must be updated
regularly;
(g) any significant change in production data, as referred to in
point (f), and other abnormalities are immediately reported
to the competent authority.
4. Based on a risk assessment, the competent authority may
order that the procedures provided for in paragraph 3 be
applied to holdings other than commercial poultry holdings
or other species on a commercial poultry holding.
5. The re-repopulation of poultry in contact holdings shall
take place in accordance with the instructions of the competent
authority based on a risk assessment.
CHAPTER VIII
DIAGNOSTIC PROCEDURES, DIAGNOSTIC MANUAL AND
REFERENCE LABORATORIES
Article 50
Diagnostic procedures and diagnostic manual
1. The Member States shall ensure that diagnostic
procedures, sampling and laboratory testing to detect the
presence of avian influenza in poultry or other captive birds
or avian influenza virus in mammals are carried out in
accordance with the diagnostic manual in order to ensure
uniform procedures for its diagnosis.
That manual shall be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(2) by 3 August 2006. Any subsequent
amendment to the manual shall be adopted in accordance with
the same procedure.
2. The diagnostic manual provided for in paragraph 1 shall
establish at least the following:
(a) minimum biosecurity requirements and quality standards to
be observed by approved laboratories carrying out tests for
the diagnosis of avian influenza;
(b) criteria and procedures to be followed when clinical or post-
mortem examinations are carried out to confirm or exclude
the presence of avian influenza;
(c) criteria and procedures to be followed for the collection of
samples from poultry or other captive birds for laboratory
tests to confirm or exclude the presence of avian influenza;
including sampling methods for serological or virological
screenings carried out in accordance with this Directive;
(d) laboratory tests to be used for the diagnosis of avian
influenza, including:
(i) tests for the differential diagnosis;
(ii) tests to distinguish HPAI and LPAI viruses;
(iii) suitable tests to distinguish between birds vaccinated
and those infected with the field strain of avian
influenza;
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(iv) criteria for the evaluation of the results of the
laboratory tests;
(e) laboratory techniques for the typing of avian influenza virus
isolates.
3. Member States shall ensure that avian influenza viruses,
their genome and antigens, and vaccines for research, diagnosis
or manufacture of vaccine shall be manipulated or used only in
places, establishments or laboratories approved by the
competent authority where the appropriate biosecurity
requirements are guaranteed.
The list of approved places, establishments or laboratories shall
be transmitted to the Commission by 30 September 2007 and
kept up-to-date.
Article 51
Reference laboratories
1. The laboratory named in Annex VII(1) shall be the
Community reference laboratory for avian influenza (hereinafter
referred to as ‘the Community reference laboratory’).
Without prejudice to Decision 90/424/EEC, the Community
reference laboratory shall carry out the functions and duties
listed in Annex VII(2).
2. Member States shall designate national reference labora-
tories and communicate to the Commission and other Member
States the details thereof and any subsequent changes. The
Commission shall publish and update the list of such national
reference laboratories.
3. Member States shall ensure that the national reference
laboratories:
(a) carry out the functions and duties set out in Annex VIII;
(b) are responsible for co-ordinating standards and methods of
diagnosis in each Member State in accordance with Annex
VIII and liasing with the Community reference laboratory.
4. The Community reference laboratory shall maintain close
cooperation and contact with the OIE and FAO reference
laboratory for avian influenza and, as appropriate, with other
internationally recognised laboratories within the Community in
order to ensure training, excellence and support to national
reference laboratories in Member States and Third Countries.
CHAPTER IX
VACCINATION
SECTION 1
General prohibition of vaccination
Article 52
Manufacture, sale and use of avian influenza vaccines
1. Member States shall ensure that:
(a) vaccination against avian influenza is prohibited on their
territory, except as provided for in Sections 2 and 3;
(b) the handling, manufacture, storage, supply, distribution and
sale of avian influenza vaccines on their territory are carried
out under official supervision;
(c) only vaccines authorised in accordance with Directive
2001/82/EC of the European Parliament and of the
Council of 6 November 2001 on the Community code
relating to veterinary medicinal products (17) or Regulation
No 726/2004 of the European Parliament and of the
Council of 31 March 2004 laying down Community
procedures for the authorisation and supervision of
medicinal products for human and veterinary use and estab-
lishing a European Medicines Agency (18) are used.
2. Rules relating to the conditions of supply and storage of
stocks of avian influenza vaccines in the Community may
be adopted in accordance with the procedure referred to in
Article 64(2).
SECTION 2
Emergency vaccination
Article 53
Emergency vaccination in poultry or other captive birds
1. A Member state may introduce emergency vaccination in
poultry or other captive birds as a short term measure to
contain an outbreak when a risk assessment indicates there is
a significant and immediate threat of avian influenza spreading
within or into the Member State concerned in accordance with
this Section where there is one or more of the following:
(a) an outbreak within that Member State;
(b) an outbreak in a nearby Member State; or
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(c) where avian influenza has been confirmed in poultry or
other captive birds in a nearby third country.
2. Where a Member State intends to introduce emergency
vaccination, as provided for in paragraph 1, it shall submit an
emergency vaccination plan to the Commission for its approval.
That plan shall be in accordance with a DIVA strategy and
contain at least the following information:
(a) the disease situation which has led to the application for
emergency vaccination;
(b) the geographical area in which emergency vaccination is to
be carried out and the number of holdings in that area and
the number of holdings to be vaccinated if different;
(c) the species and categories of poultry or other captive birds
or, if appropriate, the poultry or other captive birds
compartment to be vaccinated;
(d) the approximate number of poultry or other captive birds
to be vaccinated;
(e) the summary of the vaccine characteristics;
(f) the envisaged duration of the emergency vaccination
campaign;
(g) the specific provisions on the movements of vaccinated
poultry or other captive birds which shall be without
prejudice to the measures provided for in Sections 3, 4
and 5 of Chapter IV and Section 3 of Chapter V;
(h) the criteria for deciding if emergency vaccination is to be
applied in contact holdings;
(i) the record keeping and registration of the vaccinated
poultry or other captive birds;
(j) clinical and laboratory tests to be carried out in the holdings
where emergency vaccination is to be carried out and in
other holdings located in the emergency vaccination area in
order to monitor the epidemiological situation, the effec-
tiveness of the emergency vaccination campaign and the
control of movements of vaccinated poultry or other
captive birds.
3. Detailed rules for emergency vaccination may be
established in accordance with the procedure referred to in
Article 64(2).
Article 54
Approval of emergency vaccination plans
1. The Commission shall immediately examine the
emergency vaccination plan, as provided for in Article 53(2),
together with the Member State concerned and shall review the
situation in the Committee as soon as possible.
2. The emergency vaccination plan shall be approved in
accordance with the procedure referred to in Article 64(3).
The approval of the emergency vaccination plan may include
measures restricting the movements of poultry or other captive
birds and their products. Those measures may include
restrictions concerning specific poultry compartments and
other captive birds compartments and the establishment of
restricted zones.
Article 55
Derogations
1. By way of derogation from Article 54, Member States may
apply emergency vaccination before approval of the emergency
vaccination plan, subject to the following conditions:
(a) the Commission is notified of the emergency vaccination
plan and the decision to apply emergency vaccination
before the commencement of the emergency vaccination;
(b) the Member State concerned prohibits the movement of
poultry or other captive birds and their products except
under the conditions provided for in Annex IX;
(c) the decision to apply emergency vaccination does not
endanger disease control.
2. When a Member State applies the derogation provided for
in paragraph 1, the disease situation and the emergency vacci-
nation plan shall be reviewed in the Committee as soon as
possible.
3. The measures applied may be approved or changed in
accordance with the procedure referred to in Article 64(3).
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SECTION 3
Preventive vaccination
Article 56
Preventive vaccination in poultry or other captive birds
1. Member States may introduce preventive vaccination in
poultry or other captive birds as a long term measure in
accordance with this Section where they deem that on the
basis of a risk assessment certain areas of their territory, type
of poultry husbandry or certain categories of poultry or other
captive birds or the poultry or other captive birds
compartments are exposed to the risk of avian influenza.
2. Where a Member State intends to introduce preventive
vaccination, as provided for in paragraph 1, it shall submit a
preventive vaccination plan to the Commission for its approval.
That plan shall be in accordance with a DIVA strategy and
contain at least the following information:
(a) a clear description of the reasons for the preventive vacci-
nation, including the disease history;
(b) the area, type of poultry husbandry or certain categories of
poultry or other captive birds or the poultry or other
captive birds compartments in which the preventive vacci-
nation is to be carried out and the number of holdings in
that area and the number and type of holdings to be
vaccinated if different;
(c) the species and categories of poultry or other captive birds
or, if appropriate, the poultry or other captive birds
compartment to be vaccinated;
(d) the approximate number of poultry or other captive birds
to be vaccinated;
(e) a summary of the vaccine characteristics;
(f) the envisaged duration of the preventive vaccination
campaign;
(g) the specific provisions on the movements of vaccinated
poultry or other captive birds which shall be without
prejudice to the measures provided for in Sections 3, 4
and 5 of Chapter IV and Section 3 of Chapter V;
(h) the record keeping and registration of the vaccinated
poultry or other captive birds;
(i) the laboratory tests to be carried out in accordance with the
Diagnostic Manual in the holdings where preventive vacci-
nation is to be carried out at the same time as surveillance
and testing in an appropriate number of other holdings
located in the vaccination area or the poultry or other
captive birds compartments in order to monitor the epide-
miological situation, the effectiveness of the preventive
vaccination campaign and the control of movements of
vaccinated poultry or other captive birds.
3. Detailed rules for preventive vaccination may be
established in accordance with the procedure referred to in
Article 64(2).
Article 57
Approval of preventive vaccination plan
1. The Commission shall immediately examine the
preventive vaccination plan provided for in Article 56(2),
together with the Member State concerned and shall review
the situation in the Committee as soon as possible.
2. The preventive vaccination plan shall be approved in
accordance with the procedure referred to in Article 64(3).
The approval of the preventive vaccination plan may include
measures restricting the movements of poultry or other captive
birds and their products. Those measures may include
restrictions concerning specific poultry compartments and
other captive birds compartments and the establishment of
restricted zones.
SECTION 4
Vaccine banks
Article 58
Community vaccine bank
1. A Community vaccine bank for the storage of Community
reserves of avian influenza vaccines authorised in accordance
with Directive 2001/82/EC or Regulation (EC) No 726/2004
may be established in accordance with the procedure referred
to in Article 64(2).
2. Member States shall have access to the Community
vaccine bank on request to the Commission.
3. Where it is in the interest of the Community, the
Commission may supply vaccines to third countries.
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Without prejudice to agreements concluded between the
Community and third countries, the access of third countries
to the Community vaccine bank shall be authorised in
accordance with the procedure referred to in Article 64(3),
subject to detailed arrangements between the Commission and
the third country concerned on the financial and technical
cooperation to be adopted in accordance with that procedure.
Article 59
National vaccine banks
1. Member States may, within the framework of the
contingency plan provided for in Article 62, establish or
maintain a national vaccine bank for storage of reserves of
avian influenza vaccines authorised in accordance with Article
5 to Article 15 of Directive 2001/82/EC, to be used for
emergency or preventive vaccination.
2. Member States maintaining a national vaccine bank shall
inform the Commission of the quantities and types of the
stored vaccines.
CHAPTER X
COMMUNITY CONTROLS, PENALTIES AND CONTINGENCY
PLANS
Article 60
Community controls
Commission experts may make on-the-spot checks in coope-
ration with the competent authority, in so far as it is necessary
to ensure uniform application of this Directive in accordance
with Commission Decision 98/139/EC of 4 February 1998
laying down certain detailed rules concerning on-the-spot
checks carried out in the veterinary field by Commission
experts in the Member States (19) and Article 45 of Regulation
(EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the
Council of 29 April 2004 on official controls performed to
ensure the verification of compliance with feed and food law,
animal health and animal welfare rules (20).
Article 61
Penalties
Member States shall lay down the rules on penalties applicable
to infringements of national provisions adopted pursuant to this
Directive and shall take all measures necessary to ensure that
they are implemented. The penalties provided for shall be
effective, proportionate and dissuasive. Member States shall
notify the Commission of those provisions by the date
specified in the first subparagraph of Article 67(1) and shall
notify it without delay of any subsequent amendment
affecting them.
Article 62
Contingency plan
1. Member States shall draw up a contingency plan in
accordance with Annex X specifying the national measures to
be implemented in the event of an outbreak and submit that
plan to the Commission for approval.
2. The contingency plan shall allow access to facilities,
equipment, personnel and all other appropriate materials
necessary for the rapid and efficient eradication of the
outbreak. It shall give an indication of the number and
location of all commercial poultry holdings. The contingency
plan should give an indication of the maximum number of
poultry, by species, that could be present on these commercial
holdings. Member States should also estimate the amount of
vaccine that would be needed in the event of emergency vacci-
nation.
3. Provisions shall be in place for close cooperation between
the competent authorities responsible for the different sectors,
particularly those in charge of animal health, public health,
environmental matters and health and safety of workers, in
particular to ensure proper risk communication to farmers,
workers in the poultry sector and the public.
4. The Commission shall examine the contingency plans in
order to determine whether they permit the desired objective to
be attained and shall suggest to the Member State concerned
any amendments required, in particular to ensure that they are
compatible with those of the other Member States.
The contingency plans shall be approved in accordance with the
procedure referred to in Article 64(2). Any subsequent
amendments to that plan shall be adopted in accordance with
the same procedure.
5. Member State shall update the contingency plan at least
every five years and submit it to the Commission for approval
in accordance with the procedure referred to in Article 64(2).
6. In addition to the measures provided for paragraphs 1 to
4, further rules to ensure a rapid and efficient eradication of
avian influenza, including provisions on disease control centres,
expert groups and real-time alert exercises, may be adopted in
accordance with the procedure referred to in Article 64(2).
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CHAPTER XI
IMPLEMENTING POWERS AND COMMITTEE PROCEDURE
Article 63
Implementing powers
1. Detailed rules necessary for the implementation of this
Directive shall be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(2) and may include in particular
specific rules concerning:
(a) the disposal of carcases, and
(b) the movement and treatment of feed, bedding, used litter,
manure and slurry contaminated or suspected to be
contaminated.
2. Any amendments to the annexes to take account of
scientific and technical progress shall be decided in accordance
with the procedure referred to in Article 64(2).
3. Detailed rules required by the epidemiological situation to
supplement the minimum control measures provided for in this
Directive shall be adopted in accordance with the procedure
referred to in Article 64(3).
4. Without prejudice to the safeguard measures provided for
in Article 9 of Council Directive 89/662/EEC of 11 December
1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade
with a view to the completion of the internal market (21) or
Article 10 of Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990
concerning veterinary and zootechnical checks applicable in
intra-Community trade in certain live animals and products
with a view to the completion of the internal market (22),
temporary emergency measures required due to a serious
health threat caused by influenza viruses of avian origin other
than those referred to in point 1 of Article 2, shall be adopted
in accordance with the procedure referred to in Article 64(3).
Article 64
Committee procedure
1. The Commission shall be assisted by the Standing
Committee on the Food Chain and Animal Health established
by Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament
and of the Council of 28 January 2002 laying down the general
principles and requirements of food law, establishing the
European Food Safety Authority and laying down procedures
in matters of food safety (23).
2. Where reference is made to this paragraph, Articles 5
and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC
shall be set at three months.
3. Where reference is made to this paragraph, Articles 5
and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply.
The period laid down in Article 5(6) of that Decision shall be
set at 15 days.
4. The Committee shall adopt its Rules of Procedure.
CHAPTER XII
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Article 65
Repeal
Directive 92/40/EEC shall be repealed as from 1 July 2007.
References to Directive 92/40/EEC shall be construed as
references to this Directive and shall be read in accordance
with the correlation table set out in Annex XI.
Article 66
Transitional provisions
1. Contingency plans for the control of avian influenza
approved in accordance with Article 17(4) of Directive
92/40/EEC and in force at 1 July 2007 shall continue to
apply for the purpose of this Directive.
However, by 30 September 2007 Member States shall submit to
the Commission amendments to those contingency plans, to
bring them in line with this Directive.
Those amended plans shall be approved in accordance with the
procedure referred to in Article 64(2).
2. Pending the transposition of this Directive, further transi-
tional provisions on the control of avian influenza may be
adopted in accordance with the procedure referred to in
Article 64(2).
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Article 67
Transposition
1. Member States shall bring into force by 1 July 2007 at the
latest, the laws, regulations and administrative provisions
necessary to comply with this Directive. They shall forthwith
inform the Commission thereof.
When they are adopted by Member States, these measures shall
contain a reference to this Directive or shall be accompanied by
such reference on the occasion of their official publication. The
methods of making such reference shall be laid down by
Member States.
2. Member States shall communicate to the Commission the
text of the main provisions of national law which they adopt in
the field covered by this Directive.
Article 68
Entry into force
This Directive shall enter into force on the twentieth day
following that of its publication in the Official Journal of the
European Union.
Article 69
Addressees
This Directive is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 20 December 2005.
For the Council
The President
M. BECKETT
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ANNEX I
(referred to in Article 2)
Definition of avian influenza
1. ‘avian influenza’ means an infection of poultry or other captive birds caused by any influenza A virus:
(a) of the subtypes H5 or H7; or
(b) with an intravenous pathogenicity index (IVPI) in six-week old chickens greater than 1.2;
2. ‘highly pathogenic avian influenza (HPAI)’ means an infection of poultry or other captive birds caused by:
(a) avian influenza viruses of the subtypes H5 or H7 with genome sequences codifying for multiple basic amino acids
at the cleavage site of the haemagglutinin molecule similar to that observed for other HPAI viruses, indicating that
the haemagglutinin molecule can be cleaved by a host ubiquitous protease; or
(b) avian influenza viruses with an intravenous pathogenicity index in six-week old chickens greater than 1.2;2;
3. ‘low pathogenic avian influenza (LPAI)’ means an infection of poultry or other captive birds caused by avian influenza
viruses of subtypes H5 or H7 that do not come within the definition in paragraph 2.
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ANNEX II
(referred to in Article 5(2))
Notification of disease and further epidemiological information to be provided by Member States
1. Within 24 hours of the confirmation of any primary outbreak or detection of avian influenza in a slaughterhouse or
means of transport, the Member State concerned shall notify in accordance with the procedure referred to in Article 5
of Directive 82/894/EEC:
(a) the date of notification;
(b) the time of notification;
(c) the name of the Member State concerned;
(d) the name of the disease;
(e) the number of the outbreak or positive finding of avian influenza in a slaughterhouse or means of transport;
(f) the date on which the disease was first suspected;
(g) the date of confirmation;
(h) the methods used for confirmation;
(i) whether the disease has been confirmed in a holding, slaughterhouse or means of transport;
(j) the geographical location of the outbreak or positive finding of avian influenza in a slaughterhouse or means of
transport;
(k) the disease control measures applied.
2. In the case of positive findings for avian influenza in slaughterhouses or means of transport, the Member State
concerned must forward the following information in addition to the data referred to in paragraph 1:
(a) the estimated number, by category, of susceptible poultry or other captive birds in the slaughterhouse or means of
transport;
(b) the estimated number, by category, of dead poultry or other captive birds in the slaughterhouse or means of
transport;
(c) for each of the categories of poultry or other captive birds, the identified morbidity and the estimated number of
poultry or other captive birds in which avian influenza has been confirmed;
(d) the estimated number of poultry or other captive birds killed or slaughtered in the slaughterhouse or means of
transport;
(e) the estimated number of poultry or other captive birds disposed of;
(f) in the case of a slaughterhouse, the distance from the nearest commercial holding containing poultry or other
captive birds;
(g) the location of the holding or holdings of origin of the infected poultry or carcases.
3. In the case of secondary outbreaks, the information referred to in paragraphs 1 and 2 must be forwarded within the
time-limits laid down in Article 4(1) of Directive 82/894/EEC.
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4. The Member State concerned shall ensure that the information to be provided in accordance with paragraphs 1, 2 and
3, in relation to any outbreak or positive finding of avian influenza in a slaughterhouse or means of transport is
followed as soon as possible by a written report to the Commission and the other Member States including at least:
(a) the date on which the poultry or other captive birds on the holding, slaughterhouse or means of transport were
killed or slaughtered and their carcases disposed of;
(b) any information relating to the possible origin of avian influenza or, if ascertained, its actual origin;
(c) information on the control system established to ensure that the measures in place for the control of animal
movements are effectively implemented;
(d) in the case of detection of avian influenza in a slaughterhouse or means of transport, the genetic type of virus
responsible;
(e) where poultry or other captive birds have been killed or slaughtered in contact holdings or in holdings containing
poultry or other captive birds suspected of being infected with avian influenza virus, information on:
(i) the date of killing or slaughtering and the estimated number of poultry or other captive birds of each category
killed or slaughtered in each holding;
(ii) the epidemiological link between the source of infection and each contact holding or the other reasons that
have given rise to the suspicion that avian influenza is present;
(iii) where poultry or other captive birds in contact holdings have not been killed or slaughtered, information must
be provided concerning the reasons for the decision not to kill or slaughter them.
5. In the case of confirmation of avian influenza in live poultry, other captive birds or poultry products being imported
or introduced at Community borders, in border inspection posts or in quarantine facilities or centres operating in
accordance with Community legislation on imports, the competent authority must notify this confirmation to the
Commission without delay and report on the measures taken.
6. The Commission and the other Member States must be notified within 24 hours where a serious threat to health is
identified as a result of any surveillance.
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ANNEX III
(referred to in Articles 8(3) and 13(3))
Authorisation to remove eggs from a holding in accordance with Article 8(3) and Article 13(3)
The competent authority may authorise the transport of eggs from a holding subject to the provisions of Article 8(3) and
Article 13(3) of this Directive to an establishment approved for the manufacture of egg products in accordance with
Regulation (EC) No 853/2004 (‘the designated establishment’), subject to the following conditions:
1. in order to be allowed to be removed from the holding of origin, the eggs must be sent directly from the suspected
holding to the designated establishment; each consignment must be sealed before dispatch by the official veterinarian
responsible for the suspected holding or under his supervision and must remain sealed throughout transport to the
designated establishment;
2. the official veterinarian responsible for the holding of origin of the eggs shall inform the competent authority of the
designated establishment of the intention to send the eggs to it;
3. the competent authority responsible for the designated establishment shall ensure that:
(a) the eggs referred to in paragraph 1 are kept isolated from other eggs from the time they arrive until they are
processed;
(b) the shells of such eggs are disposed of;
(c) the packaging used for the eggs is either destroyed or cleansed and disinfected in such a way as to destroy all avian
influenza viruses;
(d) the eggs referred to in paragraph 1 are transported in cleansed and disinfected vehicles. Biosecurity measures are
applied to staff and equipment and vehicles involved in the transport of the eggs.
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ANNEX IV
(referred to in Article 15(2), Article 32(2) and Article 42(2))
Main criteria and risk factors to be considered for the Decision to apply measures in contact holdings or
holdings and areas at risk in the further restricted zones
Indicative criteria
For depopulation Against depopulation
Clinical signs suggesting avian influenza in contact holdings No clinical signs suggesting avian influenza on the contact
holdings and no epidemiological link
High susceptibility of predominant poultry species Low susceptibility of predominant poultry species
Movement of poultry or other captive birds from holdings
where avian influenza has been confirmed to contact
holdings after the likely time of introduction of virus on
to those infected holdings
No known movement of poultry or other captive birds
from the holdings where avian influenza has been
confirmed to contact holdings after the likely time of intro-
duction of virus on to those infected holdings
Location of contact holdings in an area with a high density
of poultry
Location of contact holdings in an area with a low density
of poultry
Disease has been present for some time with likely
spreading of virus from the holdings where avian
influenza has been confirmed before application of eradi-
cation measures
Disease present but with limited spreading of virus from
the holdings where avian influenza has been confirmed
before application of eradication measures
Location of contact holdings within 500 metres (1) of the
holdings where avian influenza has been confirmed
Location of contact holdings more than 500 metres (1)
from the holdings where avian influenza has been
confirmed
The contact holdings are linked to more than one holding
where avian influenza has been confirmed
The contact holdings are not linked to holdings where
avian influenza has been confirmed
The epidemic is not under control and the number of
holdings where avian influenza has been confirmed is
rising
The epidemic is under control
(1) In cases where poultry density is very high, a greater distance must be considered.
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ANNEX V
(referred to in Article 39(1))
Criteria for the Decision to apply measures to holdings in relation to LPAI
When deciding on the movement of poultry or eggs and on depopulation of holdings in accordance with Article 39(1)
the competent authority shall consider the following criteria at least:
(a) species in question;
(b) number of holdings in the area around the holding of dispatch;
(c) location of designated slaughterhouses, hatcheries and packing centres;
(d) biosecurity measures applied in holdings, poultry or other captive bird compartments, during transport and during
slaughter;
(e) transport route;
(f) evidence of spread;
(g) public health risk, if any;
(h) further treatments of the products in question;
(i) socio-economic and other impacts.
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ANNEX VI
(referred to in Article 48)
Principles and procedures for cleansing, disinfection and treatment of holdings
1. The following general principles and procedures shall be applied for the cleansing, disinfection and treatment provided
for in Article 48:
(a) the cleansing and disinfection and, where necessary, the measures to destroy rodents and insects must be carried
out under official supervision and in accordance with the instructions given by the official veterinarian;
(b) the disinfectants to be used and their concentrations must be authorised by the competent authority to ensure the
destruction of avian influenza virus;
(c) disinfectants should either be used in accordance with the recommendations of the manufacturer where provided
or in accordance with the instructions of the official veterinarian and/or the instructions of the competent
authority, if any;
(d) the choice of disinfectants and of procedures for disinfection must be made taking into account the nature of the
holdings, vehicles and objects which are to be treated;
(e) the conditions under which degreasing agents and disinfectants are used must ensure that their efficacy is not
impaired; in particular, technical parameters indicated by the manufacturer, such as pressure, minimum
temperature and required contact time must be observed;
(f) irrespective of the disinfectant used, the following general rules shall be applied:
(i) a thorough soaking of bedding and litter, as well as faecal matter, with the disinfectant;
(ii) washing and cleansing by careful brushing and scrubbing of the ground, floors, ramps and walls following the
removal or dismantling, where possible, of equipment or installations otherwise impairing the effective
cleansing and disinfection procedures;
(iii) then, further application of disinfectant for a minimum contact time as stipulated in the manufacturer’s
recommendations;
(g) where washing is carried out with liquids applied under pressure, re-contamination of the previously cleansed parts
must be avoided;
(h) washing, disinfecting or destroying of equipment, installations, articles or anything likely to be contaminated must
be envisaged;
(i) following disinfection procedures, re-contamination must be avoided;
(j) cleansing and disinfection as required in the framework of this Directive must be documented in the holding or
vehicle register and, where official approval is required, be certified by the supervising official veterinarian or
person under his supervision;
(k) cleansing and disinfection of vehicles used for transport and by staff.
2. Cleansing and disinfection of infected holdings shall be carried out in accordance with the following principles and
procedures:
(a) preliminary cleansing and disinfection:
(i) during the killing of the poultry or other captive birds all necessary measures must be taken to avoid or
minimise the dispersion of avian influenza virus; those measures must include the installation of temporary
disinfection equipment, supply of protective clothing, showers, decontamination of used equipment,
instruments and facilities and the interruption of power supply to the ventilation;
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(ii) carcases of killed poultry or other captive birds must be sprayed with disinfectant;
(iii) any transport of carcases of poultry or other captive birds which have to be removed from the holding for
disposal shall be carried out in closed, leak proof vehicles or containers under official supervision in such a
way as to prevent the spread of avian influenza virus;
(iv) as soon as the killed poultry or other captive birds have been removed to be disposed of, those parts of the
holding in which they were housed and any parts of other buildings, yards etc. contaminated during the
killing, or the post-mortem examination must be sprayed with disinfectants authorised in accordance with
Article 48;
(v) any tissue or blood spilled during the killing or from the post-mortem examinations must be carefully
collected and disposed of with the killed poultry or other captive birds;
(vi) the disinfectant must remain on the surface for at least 24 hours;
(b) final cleansing and disinfection:
(i) manure and used bedding must be removed and treated as provided in paragraph 3(a);
(ii) grease and dirt must be removed from all surfaces by the application of a degreasing agent, and the surfaces
cleansed with water;
(iii) after washing with cold water, further spraying with disinfectant must be applied;
(iv) after seven days the holding must be treated with a degreasing agent, rinsed with water, sprayed with
disinfectant and rinsed again with water.
3. Disinfection of contaminated bedding, manure and slurry shall be carried out in accordance with the following
principles and procedures:
(a) manure and used bedding shall either:
(i) undergo a steam treatment at a temperature of at least 70 °C;
(ii) be destroyed by burning;
(iii) be buried deep enough to prevent access by wild birds and other animals; or
(iv) be stacked to heat, sprayed with disinfectant and left for at least 42 days;
(b) slurry must be stored for at least 60 days after the last addition of infectious material, unless the competent
authorities authorises a reduced storage period for slurry which has been effectively treated in accordance with the
instructions of the official veterinarian so as to ensure the destruction of the virus.
The competent authority may authorise the transportation of manure, litter and bedding likely to be contaminated to
either an approved treatment plant where a treatment ensuring the destruction of any influenza virus is carried out, or
for intermediate storage before destruction or treatment, in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 or with
the specific rules referred to in Article 63(1) of this Directive. Such transport shall be carried out in closed, leak proof
vehicles or containers under official supervision in such a way as to prevent the spread of avian influenza virus.
4. However, by way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authority may establish specific procedures
for cleansing and disinfection, taking into account the type of holding and the climatic conditions. The competent
authority shall notify the Commission when this derogation is applied and provide them with details of the specific
procedures.
5. Without prejudice to Article 48(b), if the competent authority is satisfied that any holding or part of any holding
cannot, for any reason, be cleansed and disinfected, it may prohibit the entry of any person, vehicle, poultry, other
captive bird or mammal of domestic species or any thing on to those holdings, or part of those holdings, and such
prohibition shall remain in force for a minimum of 12 months.
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ANNEX VII
(referred to in Article 51(1))
Community reference laboratory for avian influenza
1. The Community reference laboratory for avian influenza is:
Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, United Kingdom.
2. The functions and duties of the Community reference laboratory shall be:
(a) to coordinate, in consultation with the Commission, the methods employed in the Member States for diagnosing
avian influenza, specifically by;
(i) typing, storing and supplying strains of avian influenza virus for serological tests and the preparation of
antisera;
(ii) supplying standard sera and other reference reagents to the national reference laboratories in order to
standardise the tests and reagents used in the Member States;
(iii) building up and retaining a collection of avian influenza virus strains and isolates;
(iv) organising periodical comparative tests of diagnostic procedures at Community level;
(v) collecting and collating data and information on the methods of diagnosis used and the results of tests
carried out in the Community;
(vi) characterising isolates of avian influenza viruses by the most up-to-date methods available to allow greater
understanding of the epidemiology of avian influenza and to gain an insight into the epidemiology of the
virus and the emergence of highly pathogenic and potentially pathogenic strains;
(vii) keeping abreast of developments in avian influenza surveillance, epidemiology and prevention worldwide;
(viii) retaining expertise on avian influenza virus and other pertinent viruses to enable rapid differential diagnosis;
(ix) acquiring a knowledge of the preparation and use of the products of veterinary immunology used to control
avian influenza;
(b) to assist actively in the diagnosis of outbreaks in the Community by receiving isolates of influenza viruses of avian
origin for confirmatory diagnosis, characterisation and epidemiological studies and to obtain virus isolates from
primary outbreaks to be submitted from third countries authorised for the importation of live poultry and meat
into the Community pursuant to the relevant Community legislation; on the virus isolates received, the
Community reference laboratory shall in particular carry out the following:
(i) nucleotide sequencing analysis to allow determination of the deduced amino acid sequence at the cleavage site
of the haemagglutinin molecule;
(ii) determination of the intravenous pathogenicity index (IVPI);
(iii) antigenic typing;
(iv) phylogenetic analysis to assist in epidemiological investigations;
(c) to facilitate the training or retraining of experts in laboratory diagnosis with a view to the harmonisation of
techniques throughout the Community;
(d) to prepare the programme and working documents for the Annual Meeting of National Reference Laboratories;
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(e) to assist in the conduct of avian influenza surveys in poultry and wild birds to be carried out in the Member States
by supplying antigens in the framework of the programme and the approved testing procedures and prepare a
summary report on the results of the surveys;
(f) to keep under review the possible zoonotic impact arising from avian influenza viruses and collaborate with
internationally recognised human influenza laboratories;
(g) to develop, in consultation with the Commission, a crisis and contingency plan which shall include provision for
the cooperation with the OIE and FAO reference laboratory for avian influenza and, as appropriate, with other
internationally recognised laboratories within the Community.
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ANNEX VIII
(referred to in Article 51(3))
Function and duties of the national reference laboratories
1. The national reference laboratories shall be responsible for ensuring that in each Member State the laboratory testing
to detect the presence of avian influenza and the identification of the genetic type of virus isolates are carried out in
accordance with the diagnostic manual. For that purpose, they may make special agreements with the Community
reference laboratory or with other national laboratories.
2. The national reference laboratories shall submit isolates of influenza virus of avian origin to the Community reference
laboratory without delay for full characterisation:
(a) from all primary outbreaks of avian influenza;
(b) in case of secondary outbreaks, from representative number of outbreaks;
(c) in case of detection of influenza viruses other than those referred to in Annex I(1) in poultry, other captive birds or
mammals posing a serious threat to health.
3. The national reference laboratory in each Member State shall be responsible for coordinating the standards and
diagnostic methods in each avian influenza diagnostic laboratory within that Member State. For that purpose:
(a) it may provide individual laboratories with diagnostic reagents;
(b) it shall control the quality of all diagnostic reagents used in that Member State;
(c) it shall arrange comparative tests periodically;
(d) it shall hold isolates of avian influenza virus from outbreaks and of any other influenza viruses of avian origin
detected in that Member State;
(e) it shall collaborate with the national human influenza laboratories.
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ANNEX IX
(referred in Article 55(1) point (b))
Requirements for movements of poultry or other captive birds and poultry products applicable in relation to
emergency vaccination
1. Member States shall ensure that movement controls on poultry or other captive birds vaccinated in accordance with
Article 55 and on their products are applied as set out in paragraphs 3 to 8 in accordance with the diagnostic manual.
2. Any vehicles or means of transport and equipment used for transporting live poultry or other captive birds, eggs or
poultry meat within the context of this Annex shall undergo one or more of the cleansing, disinfection or treatment
procedures provided for in Article 48 without delay after it has been used.
3. The following provisions shall apply to the movements of live poultry or other captive birds and eggs within the
vaccination area:
(a) hatching eggs shall:
(i) originate from a vaccinated or unvaccinated breeding flock which has been examined, with favourable results,
in accordance with the diagnostic manual;
(ii) have been disinfected before dispatch in accordance with a method approved by the competent authority;
(iii) be transported directly to the hatchery of destination;
(iv) be traceable within the hatchery;
(b) eggs shall originate from a vaccinated or non-vaccinated layer flock which has been examined, with favourable
results, in accordance with the diagnostic manual and shall be transported to:
(i) a packing centre designated by the competent authority (‘the designated packing centre’), provided that they
are packed in disposable packaging and that all biosecurity measures required by the competent authority are
applied, or
(ii) an establishment for the manufacture of egg products as set out in Chapter II of Section X of Annex III to
Regulation (EC) No 853/2004 to be handled and treated in accordance with Chapter XI of Annex II to
Regulation (EC) No 852/2004;
(c) day-old chicks shall:
(i) originate from hatching eggs satisfying the conditions set out in (a);
(ii) be placed in a poultry house or shed where there is no resident poultry;
(d) live poultry or other captive birds shall:
(i) have been vaccinated against avian influenza, if provided for in the vaccination programme;
(ii) have been examined, with favourable results, in accordance with the diagnostic manual;
(iii) be placed in a poultry house or shed where there is no resident poultry;
(e) poultry for slaughter shall:
(i) be examined with favourable results before loading in accordance with the diagnostic manual;
(ii) be sent directly to a designated slaughterhouse for immediate slaughter.
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4. The following provisions shall apply to the movements of live poultry or other captive birds and eggs from holdings
outside the vaccination area to holdings within the vaccination area:
(a) hatching eggs shall:
(i) be transported directly to the hatchery of destination;
(ii) be traceable within the hatchery;
(b) eggs shall be transported to:
(i) a packing centre designated by the competent authority (‘the designated packing centre’), provided that they are
packed in disposable packaging and that all biosecurity measures required by the competent authority are
applied, or
(ii) an establishment for the manufacture of egg products as set out in Chapter II of Section X of Annex III to
Regulation (EC) No 853/2004 to be handled and treated in accordance with Chapter XI of Annex II to
Regulation (EC) No 852/2004;
(c) day-old chicks shall be placed in a poultry house or shed where there is no resident poultry;
(d) live poultry or other captive birds shall:
(i) be placed in a poultry house or shed where there is no resident poultry;
(ii) be vaccinated at the farm of destination, if provided for in the vaccination programme;
(e) poultry for slaughter shall be sent directly to a designated slaughterhouse for immediate slaughter.
5. The following provisions shall apply to movements of live poultry or other captive birds, and eggs from holdings
within the vaccination area to a holding outside the vaccination area:
(a) hatching eggs shall:
(i) originate from a vaccinated or unvaccinated breeding flock which has been examined, with favourable results,
in accordance with the diagnostic manual;
(ii) have been disinfected before dispatch in accordance with a method approved by the competent authority;
(iii) be transported directly to the hatchery of destination;
(iv) be traceable within the hatchery;
(b) eggs shall originate from a vaccinated or non-vaccinated layer flock which has been examined, with favourable
results, in accordance with the monitoring diagnostic manual and shall be transported to:
(i) a packing centre designated by the competent authority (‘the designated packing centre’), provided that they
are packed in disposable packaging and that all biosecurity measures required by the competent authority are
applied, or
(ii) an establishment for the manufacture of egg products as set out in Chapter II of Section X of Annex III to
Regulation (EC) No 853/2004 to be handled and treated in accordance with Chapter XI of Annex II to
Regulation (EC) No 852/2004;
(c) day-old chicks shall:
(i) not have been vaccinated;
(ii) originate from hatching eggs satisfying the conditions set out in point (a) of paragraph 2, point (a) of
paragraph 3 or point (a) of paragraph 4;
(iii) be placed in a poultry house or shed where there is no resident poultry;
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(d) live poultry or other captive birds shall:
(i) not have been vaccinated;
(ii) have been examined with favourable results, in accordance with the diagnostic manual;
(iii) be placed in a poultry-house or shed where there is no resident poultry;
(e) poultry for slaughter shall:
(i) be examined before loading with favourable results, in accordance with the diagnostic manual;
(ii) be sent directly to a designated slaughterhouse for immediate slaughter.
6. For meat obtained from poultry kept within the vaccination area the following provisions shall apply:
(a) for meat obtained from vaccinated poultry, the poultry shall:
(i) have been vaccinated with a vaccine that complies with a DIVA strategy;
(ii) have been inspected and tested with negative results in accordance with the diagnostic manual;
(iii) have been clinically inspected by an official veterinarian within 48 hours before loading and if appropriate any
sentinel birds on the holding shall have been examined by the official veterinarian;
(iv) have been sent directly to a designated slaughterhouse for immediate slaughter;
(b) for any meat obtained from non-vaccinated poultry being sent for slaughter, the poultry shall undergo monitoring
in accordance with the diagnostic manual.
7. The competent authority may authorise the movement of carcases or eggs for disposal from holdings.
8. No further restrictions shall apply to movements of eggs packed and meat from poultry slaughtered in accordance
with this Annex.
9. The movement of poultry (including day-old chicks) or other captive birds from the territory of the Member State is
prohibited from the start of the emergency vaccination campaign until the emergency plan is approved under Article
54 and without prejudice to any further Community measures, unless it is authorised by the competent authority of
the receiving Member State.
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ANNEX X
(referred to in Article 62(1))
Criteria for contingency plans
Contingency plans shall meet the following criteria at least:
1. The establishment of a crisis centre on a national level, which shall coordinate all control measures in the Member
State.
2. A list shall be provided of local disease control centres with adequate facilities to coordinate disease control measures
at local level.
3. Detailed information shall be given about the staff involved in control measures, their skills, their responsibilities and
the instructions for staff, taking account of the need for personal protection and the potential risk to human health
posed by avian influenza.
4. Each local disease control centre must be able to contact rapidly persons and organisations directly or indirectly
involved in an outbreak.
5. Equipment and materials shall be available to carry out effectively the disease control measures.
6. Detailed instructions shall be provided on action to be taken on suspicion and confirmation of infection or
contamination, including proposed means of disposal of carcases.
7. Training programmes shall be established to maintain and develop skills in field and administrative procedures.
8. Diagnostic laboratories must have facilities for post-mortem examination, the necessary capacity for serology,
histology etc. and must maintain the skills for rapid diagnosis. Arrangements must be made for rapid transportation
of samples. The contingency plan shall also outline the testing capacity for the laboratory and the resources available
to deal with an outbreak of disease.
9. A vaccination plan dealing with a number of scenarios shall be produced which shall give an indication of which
populations of poultry or other captive birds may be vaccinated, an estimate of the amount of vaccine required and
its availability.
10. Provision shall be made for the availability of data on registration of commercial poultry holdings on their territory,
without prejudice to other relevant provisions established by Community legislation in this field.
11. Provision shall be made for the recognition of officially registered rare breeds of poultry or other captive birds.
12. Provision shall be made for the identification of areas with a high density of poultry.
13. Provision shall be made to ensure the legal powers necessary for the implementation of the contingency plans.
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ANNEX XI
Correlation table
This Directive Directive 92/40/EEC
Article 1(1)(a), (c) —
Article 1(1)(b) Article 1, first subparagraph
Article 1(2) —
Article 2 point (1) Annex III
Article 2 point (2) Annex III, third subparagraph
Article 2 point (3)
Article 2 points (4), to (15), (17), (20), (21) and (22) to
(32)
—
Article 2, point (16) Article 2(b)
Article 2, point (18) Article 2(d)
Article 2, point (19) Article 2(e)
Article 3 —
Article 4 —
Article 5(1) Article 3
Article 5(2) —
Article 5(3) —
Article 6(1) Article 4(2)(g)
Article 6(2) Article 7(1)
Article 6(3) and (4) —
Article 7(1) Article 4(1)
Article 7(2)(a) and (b) Article 4(2)(a)
Article 7(2)(c) Article 4(2)(b)
Article 7(2)(d) Article 4(2)(c)
Article 7(2)(e) and (g) Article 4(2)(d)
Article 7(2)(f) Article 4(2)(e)
Article 7(2)(h) Article 4(2)(f)
Article 7(3) Article 4(2)(g)
Article 7(4) —
Article 8 —
Article 9 Article 4(5)
Article 10 —
Article 11(1) Article 5(1), introductory wording
Article 11(2), first subparagraph Article 5(1)(a)
Article 11(2), second and third subparagraphs —
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This Directive Directive 92/40/EEC
Article 11(3) Article 5(1)(a)
Article 11(4) Article 5(1)(d)
Article 11(5) Article 5(1)(c) and (d)
Article 11(6) and (7) Article 5(1)(b)
Article 11(8) Article 5(1)(e)
Article 11(9) —
Article 11(10) Annex III Chapter 3(3)
Article 12 —
Article 13 —
Article 14 Article 6
Article 15 Article 8
Article 16(1) Article 9(1)
Article 16(2), (3) and (4) —
Article 16(5) Article 9(6)
Article 17(1) Article 10
Article 17(2) Article 13
Article 17(3), (4) —
Article 18(a) Article 9(2)(a)
Article 18(b) Article 9(2)(b)
Article 18(c) —
Article 19(a) Article 9(2)(c)
Article 19(b), (c) and (d) —
Article 19(e) first sentence Article 9(2)(f), introductory wording
Article 19(e) second sentence, (f), (g) and (h) —
Article 20 Article 9(2)(g)
Article 21 Article 9(2)(h)
Article 22(1) and (3) Article 9(2)(e)
Article 22(2) —
Article 23(1) Article 9(2)(f)(i)
Article 23(2) —
Article 24(1) Article 9(2)(f)(ii)
Article 24(2) —
Article 25 —
Article 26(1) Article 9(2)(f)(iii)
Article 26(2) —
Article 27 Article 9(2)(e)
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This Directive Directive 92/40/EEC
Article 28 —
Article 29 Article 9(3)
Article 30(a) Article 9(4)(a)
Article 30(b), (c) Article 9(4)(b), (c) and (d)
Article 30(d), (e), (g) and (j) —
Article 30(f) Article 9(4)(b)
Article 30(h) Article 9(4)(e)
Article 30(i) Article 9(4)(f)
Article 31 Article 9(5)
Article 32 —
Article 33 —
Article 34 —
Article 35 —
Article 36 —
Article 37 —
Article 38 —
Article 39 —
Article 40 —
Article 41 —
Article 42 —
Article 43 —
Article 44 —
Article 45 —
Article 46 —
Article 47 —
Article 48 Article 11
Article 49 Article 5(1)(f)
Article 50 —
Article 51(1) Annex V
Article 51(2) and (3) Article 14
Article 51(4) —
Article 52 —
Article 53(1) Article 16 introductory wording
Article 53(2) Article 16, first subparagraph
Article 53(3) Article 16(b)
Article 54 Article 16(b)
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This Directive Directive 92/40/EEC
Article 55 Article 16(a), second subparagraph
Article 56 —
Article 57 —
Article 58 —
Article 59 —
Article 60 Article 18
Article 61 —
Article 62 Article 17
Article 63(1) and (3) —
Article 63(2) Article 20
Article 64 Article 21
Article 65 —
Article 66 —
Article 67 Article 22
Article 68 —
Article 69 Article 23
Annex I(1) Annex III
Annex I(2) Annex III, third subparagraph
Annex I(3) —
Annex II —
Annex III Annex I
Annex IV —
Annex V —
Annex VI Annex II
Annex VII Annex V
Annex VIII —
Annex IX —
Annex X Annex VI
Annex XI —
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